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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Rectificación a la Orden de este Ministerio, fecha 30 
de octubre último, sobre reducción de platos en las 
comidas (B. O. núm. 123, lunes SI octubre 1938) .— 
Página 2149. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Orden declarando jubilado al Guardia del Cuerpo de 
Seguridad y Asalto Juan López Jiménez.—^Pági-
-na 2149. 
Otra Td. id. al id. Maximino Bernal García.—Pági-
na 2149. 
MEilSTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Alféreces^ honorarios Auxiliares de Contabilidad.— 
Orden nombrando Alférez honorario Auxiliar de 
Contabilidad al Sargento habilitado de Sanidad 
Militar D. Luis Iglesias Veiga.—Página 2149. 
-Antigüedad.—Orden coiicedlendo la antigüedad que 
se indica al Teniente provisional de Ingenieros 
D. Mauricio Damborenea Albizu.—Página 2149. 
Ascensos.—Orden ascendiendo a Teniente provisio-
nal de Infantería a los Alféreces D. Miguel José 
Romero Serrano y otros.—Páginas 2149 y 2150. 
Otra concediendo el empleo de Sargento provisional 
a los Cabos y Sargentos habilitados di Infantería 
D. Mariano Pastor López y otros.—Página 2150. 
Otra ascendiendo a Teniente provisional -de Caba-
llería a los Alféreces D. Luis de Foronda y Gómez 
de Uríbarri y otros—Página 2150. 
Otra id. a Teniente provisional de Artillería a los 
Alféreces D. Manuel Pérez Lozada y otros—Pa-
na 2150. 
Ptra id. a Teniente provisional de Artillería a los 
Alféreces D. Antonio Rivera Trillo-Figueroa y 
otro—Página 2150. 
¡Dtra concediendo el empleo de Alférez de Ingenie-
ros al Brigada C. Jo$é Alvarez Guinea—Páginas 
2150 y 2151. 
!DU-a, id. el id. de Sargento de Ingenieros a D. Fa-
^ bian Rives Renán—Página 2151. 
Otra confiriendo empleo inmediato al Teniente- dfe 
Intendencia D. Carlos Macías Oviedo.—Pág. 2151. 
Otra ascendiendo a Teniente a los iUféreces Médi-
cos asimilados D. Enrique Albisua Élcoro y otros. 
Página 2151. -
Asiniilaciones.—Orden, concediendo la asimilación d« 
Veterinario 2.° a los ^Veterinarios terceros, asimi-
lados, D. Alfonso Otero Soto y otros—Página 2151. 
Baja—Orden comunicando el fallecimiento del Ex-, 
celentisimo Sr. General de Brigada, en situación 
de reserva, t). Aniano Bermejo Romo.—Pág. 2151-
Ceses—Orden disponiendo cese eñ la asimilación ce 
Vet^inario tercero, que le fué concedida por Or-' 
den de 19 de eneío de 1937, don Mariano Matura-
na Zarate.—Página 2151. 
Condaeoraciones.—Orden autorizando al Practicante 
del Cuerpo Auxiliar Subalterno D. José María Se-
• rrano Escudero para usar sobre el uniforme la in-
signia de la Orden Mehdauía.—Página ^151. 
Destinos.—Orden destinando al Teniente Coronel de 
Infantería, del Servicio , de Estado Mayor, doñ 
. Francisco Alvarez de Sotomayor y Zaragoza.—Pá-
gina 2151. 
Otra id. a los Alumnos aprobados en el Curso de 
Auxiliares provisionales de Taller D. Dionisio Mo-
yano Núñez y otros.—Páginas 2151 y 2152. 
Empleos honoríficos—Orden confiriendo empleo de 
Tejiente honorario de Artilleria a los Alféreces, 
don Bernardo Barceló Barceló y otro.—Pág. 2152. 
Otra id. Alférez honorario de Ingenieros a D. Angel 
.María Gutiérrez Fernaud—Página 2152. 
Otra id. id. al Brigada D. Francisco Báinz Maitín,—-
Página 2152. 
Otra id. Teniente-id. de Intendencia a D. Esteban 
Monturus Martín.—Página 2152. 
Nombramiento—Orden nombrando Delegado de Or-
den Público de León al Capitán de la Guardia Ci-
vil, habilitado para Comandante, D. José Rodrí-
, guez Cueto.—Página 2152. 
Oficialidad d« Complemento (Ascensos) .—Orden as-
cendiendo a Alférez de Complemento de Infante-
ría a los Brigadas D. Juan González Elias y otros, 
Página 2152. 
Otra id. a Teniente de Complemento de Artilleria a 
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los. Áíféreces D. Ignacio Hurtado fle Meñdoza .Díaz-
' y" otro.—Páginas 2152 y 2153. 
;ptra id. a Alférez de Complenaento de Artillería .a 
Dr Gustavo Ruiz del Portal y otros.—^Página 2.153. 
Otra id. a Teniente Médico de Complemento de Sa-
nidad Militar al Alférez D. Jesús. Cruz Marcos.— 
. Páginá 2153. 
Reserva.—^Ordeii disponiendo pas@ a la situación de 
" Reserva el Coroiier de Artilleria, habilitado para 
Geneíal, D. Santos R:odriguez.Óerezo.—Pág. 2153. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Alféreces honorarios Auxiliares de Contabilidad 
, (Rectificaciones).—Orden anulando él destinó que 
por 'la de, lí) de septiembre último (B'. O, nú-
mero 84), le fué conferido al Alférez honorario 
Auxiliar de Contabilidad D. Luis Galdós García.— 
Página 2153. . " 
Asimilaciones.—Orden concediendo la asimilación de 
Farmacéutico 3.° al soldado D. Tomás Alonso Bu-
rón.—Página 2153. 
Aumento de sueldo.—Orden incrementando la pen-
sión que disfruta el Caballero Mutilado D. Manuel 
Ballina Montoto.^Página 2153. 
B?.jas.—Orden disponiendo cese en la asimilación de 
Farmacéutica 3.° el Teniente provisional D, José-
Maria Alvarez Medina.—Página 2153. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ingreso).^Orden 
concediendo el ingreso en el citado Cuerpo al sol-
dado de Sanidad Militar D. Wenceslao del-^pierro 
Blanco.—Página 2153. o 
pestiños.—Orden destinando al Teniente, provislo-
~'^nal dé Infantería D. José María Ramos Ripoll.— 
Páginas 2153 y 2154. 
Otra id. al Jefe y Oficiales de Caballería Comandante 
D. Julio Redondo Sepúlveda y otros.—Página 2154. 
Otra id. al personal de- Intervención Militar Comi-
sario de Guerra D. Julio Fernández de los Ron-
deros y Planell y otros.—Página 2154. 
Otra id. a los Jefes y Oficiales Médicos Comandante 
; D. Carlos Pérez Serra y otros.—Págs. 2154 y 2155. 
Otra id. a los Brigadas y Sargentos Practicantes de 
Medicina D. Antonio Moreno Pirla y otros.—Pági-
na 2155. 
Otra id. al Sargento provisional de Sanidad Militar 
D. Fernando Lazo Alcalá del Olmo.—^Página 2156. 
Otra id. a los Maestros Herradores Forjadores don 
Andrés Mahamud de los Mozos' y otros. — Pági-
na 2156. . s 
Otra id. al Guarnicionero D. Enrlf.ue Chacón Mesa.— 
Página 2156. -
Retiros.—Orden disponiendo p3se a situación de re-
tirado el personal de la relación que comiehza con 
D. Francisco Sanchis Chaler y termina con don 
Jenaro Jiménez.—Páginas. 2156 a 2158. 
Situaciones.—Orden disponiendo pase a la situación 
"Al Servicio de! Protectorado" el Alférez provi-
sional de Infantería D. Mariano Alonso Casado.--
Página 2158. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Asimilaciones—Orden asimilando a Auxiliar 2.0 de 
Sanidad al Practicante D. Francisco Soriano.—Pá-
gina 2159. 
Bajas.—Orden dando, de baja en la R..N. al Oficial 
segundo D. Joaquín Canales.—Página 2159. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria'.—Orden con-
-cediendo está condecoración a doña Clara Galán 
Armario.—^Página 2159. 
Rectificaciones.—Orden rectificando la-de 24 de julio 
de l&ST (B. O. núm. 281), respectó al haber'que 
le corresponde al Operario de la segunda sección, 
del C. A. S. T. A.,' don Luciano •Ve-ga :Qüelle.—Pá-
gina 2159. 
Otra id. id. de 11 de-febrero de dicho año (B. O. nú-
mero 117), en lo que respecta al_Opera;.io de ídem 
• don Nicolás Rodríguez Fojo.—Página' 2159. 
Otra id. id. de 27 de enero de id. (B..0. núm. 103)» 
en lo id. al id. de la id. D,,Marcelino López Cam-
pos.—Página 2159. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden disponiendo pass 
a la Movilizada ei Oficial segundo de la Res-srva. 
Naval D. Francisco Amígueti Devesa.—Página 2159. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destinos.-Asignando destino a los Jefes y Oficiales 
D. Aureliano Moreno Espinosa y otros.—Pá^^-
na 2159. 
Id. al Alférez D. Joaquín Torres de Cucells.—Pági--
na 2159. 
Anulando el destino del Sargento D. Emilio Garda 
Rodríguez.—Páginas 2159 y 2160. ' 
Rectificando la Orden de destinos-de 30-9-38 (B. O. 1 
núm. 96), por lo que respecta al Sargento D. Anged 
Altuna.-.-Página 2160. 
Destinando a los Suboficiales D. César Delvá Panla-
gua y. otro .—^Página 2160. 
Id. a los Jefes y Oficiales D. Luis de Ledesma Gra-
cián y otros.—Páginas 2160 y 2161. 
Id. a los Alféreces D. José Luis Martín González y ^ 
otros.—Páginas 2161 -a -2163. • 
Id. L- los. Jefes y Cificlales de Artilleria D. Manuel 
Mateo'-y otros.—Página 2163. 
Id. a ios id. D. Antonio Bernaldez de ia Cruz y otros. 
Páginas 2Í64 a 2166. 
Id.'a les id. D. Leandro Herrero Plores y otros.—Pá-
ginas 2166 y 216T. 
Militarización.—Militarizando a Eloy Duran Guerra 
y otros.—Páginas 2167 a 2171. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Deuda Pública 
y Clases Pasivas.—Relación de las declaraciones de 
haberes pasivos concedidos en la primera quiiice-
na de octubre.—Páginas 2172 y 2173. 
EDUCACION NACIONAL.—Jefatura de los Servicios 
, de Archivos y Bibliotecas.—Obras inscriptas eií ei 
Registro provisional de. la Propiedad Intelectual, 
desde agosto de 1936 en adelante (Continuación). 
Números 149 a 168.—Página 2174. 
ANEXO UNICO.-.^nuncios oficiales, anuncios par- Hj 
ticulares y Administración de Justicia.—Páginaa ^ 
295 a 298. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Habiéndose padecido error en la 
publicación de la Orden de este 
Ministerio, fecha 30 de octubre úl-
timo (BOLETIN O F I C I A L DEL 
E S T A D O del 31, núin. 123), se 
publica a -continuación el articulo 
se.E^undo de dicha Orden, objeto de 
.la presente rectificación: 
Articulo segundo.—Cuando la 
composición máxiina establecida 
en el artículo anterior, obligue a 
la reducción del número de pla-
tos o de la cantidad o calidad de 
los que se servían habitualmente-
antes de la presente, se 'compe-
sará al consumidor, con reducción 
-en los precios, con arreglo a las 
siguientes normas: 
Las 'comidas de menú sin pen-
sión: 
Hasta el precio de 5 pesetas, se 
reducirá en 0.75 pesetas. 
De más de 5 pesetas a 7, se re-
ducirá en 1 50 pesetas. 
De más de 7 pesetas a 10, se re-
'ducirá en 2 pesetas. 
De más de 10 pesetas, se redu-
cirá en un veinte por ciento de 
su importe. 
Los precios, de pensión com-
pleta: 
De 5 a 10 pesetas, se reducirá a 
D,50 pesetas por comida.. 
De más de 10 pesetas a 15, se 
reducirá 1 peseta por comida. 
De más de 15 pesetas a 20 pe-
setas. se reducirá 1,50 pesetas por 
comida. 
De más de 20 pesetas, se redu-
cirá en el quince ñor ciento del 
imnorte de la pensión. 
Los precios de los platos en la 
"carta" no sufrirán ninguna alte-
ración. 
Las reducciones establecidas 
cuando fueren procedentes no se 
aplicarán en aquellos. casos aco-
gidos al descuento del veinticinco 
por ciento ñor causa de empleo o 
cargo establecido en la Orden de 
este Mini.sterio dfc 10 de marzo úl-
timo , quedando en estos c?.sos 
compensada la nueva ordeñáción 
de comidas co-n la elevación de 
aquel de.scuento al treinta y tres 
por ciento. 
Burgos, í de noviembre de 193S. 
UI Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
Por cumplir la edad regkimen-
taria para su jubilación, con arre-
glo a lo dispuesto en el. articulo 93 
del Estatuto de Clases Pasivas del 
Estado de 22 de octubre de 1926, 
he tenido a bien disponer que co-
se, declarándole jubilado, al per-
sonal del Cuerpo de Seguridad 
y Asalto que figura en la presen-
te relación, perteneciente a la 
plc.'ntilla que también se indica, 
el cual cumple la edad en el 
día y mes que se cita.n. 
Guardia don Juan López Jimé-
nez, de la plantilla de Granada. 
Fecha de jubilación, primero de 
abril de 1938. 
Valladolid, 26 de octubre de 1938 
III Año Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO. 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para su jubilación con arre^ 
glo a- Ip dispuesto en el articulo 
93 de l ' Estatuto de Clases Pasi" 
vas del Estado, de 22 de octubr« 
de 1926, he tenido a bien dispo-
ner que cese, declarándole j u ' 
bilado, al personal del Cuerpo 
de Seguridad y Asalto que figura 
en la presente relación, pertene-
ciente a la plantilla que también 
se indica, el cual cumple lai 
edad el día y mes que se citan. 
Guícdia don Maximino Bernal 
García, de la plantilla de Zarago-
za. Fecha de jubilación, 25 de no-
viembre de 1938. 
Valladolid, 27 de octubre de 
1938. - I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
ContabUidad 
Con arreglo a la Orden del 26 
de mayo de 1937 (B O. número 
219), se nombra Alférez honora-
rio Auxiliar de Contabilidad por 
el tiempo que dure la actual cam-
paña, al Sargento habilitado del 
Séptimo Grupo de Sanidad Mili-
tar don Luis Iglesias Veiga, que-
dando destinado en el Laborato-
rio Central de Análisis y Parque 
de Desinfección de Valladojid. 
Burgos, 29 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal,—El Qeneral En-
cr.rgado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Antigüedad 
Se concede antigüedad de 30 de 
mayo último al Teniente proviso-
nal del Arma dé Ingenieros, don 
Mauricio Damborenea Albizu, as-
cendido por Orden de 21 del co-
rriente mes.(B. O. núm. 120). 
Burgos,. 29 de octubre de 1938. 
III Año Tr iunfa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis ya ldés Cavanilles. 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último fB. O. núm. 532), se as-
ciende rJ empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada 
uno se le señala, a los Alféreces 
de dicha escala y Arma que a con-
tinuación se reIr.;ionan: 
Don Miguel José Romeros Se-
rrano, con antigüedad de 15 de 
diciembre de 1937. 
Don José M a n u e l Martínez 
Franco, con id. de id. 
Don Manuel Sánchez Miranda, 
con id. de id. 
Don José María Ramira de Ca-
rranza, con id. de 2 de enero de 
1938. 
Don Francisco Moreno Berr.v 
quero, con id de 18 de enero de 
1938. 
Dnn Ramón González Sánchez, 
con id. de 31 de enero de id. 
. Don Andrés Chacón Molina, 
con id. de id. 
Don Mariano Orta Ma.nzano, 
con id. de id. 
Don Manuel Martínez Perea, " 
con id. de 22 de febrero de id. 
Don Santiago Carsi Veiga, con 
id. de id . ' 
Don Rafr.2l del Rosal Pauli. con 
• id. de id. 
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Don Octavio Alvarez Guárdad9, 
con id. de id. 
Don Tosé xMontero Fernández, 
con id. de id. 
Don Tosé Magr^-nef Talens, con 
id. de id. 
Don Adolfo Vallejo Torres, con 
id. de id. 
Don Eulalio Benítez Ciiyar, con 
id. de 10 de abril de id. 
Don Cristóbal Florido Lomeiaa, 
co-n id. d e j d . 
Don Joíié Maria Villén Roldán, 
con id-, de 13 de abril de id. 
Don Eduardo Ecobar Alvarez, 
con id. de id. 
D-on Manuel Guerra Librero 
Muñiz, con id. de id. 
Don Tuan Osuna de Sola, con 
id. de id, 
Don Gregorio Gil Sauras, con 
id. de id. . . 
Don Nicolás Muñoz Blanco, 
con id. de id. 
Don Francisco González' Huer-
tas, con id. de id. 
Don Antonio, Alvarez de Cas 
tro, con id. de id. 
Don Martin Salgado Bello,' con 
id. de id. • 
Don Draiel Rodriguez Millán, 
con id. de id. 
Don José Fajardo Gijón, con id. 
de id. 
.. Don Arturo.Muruzábal Aram-
oillate, con id. de kl. 
Don Máximo Bedia Gutiérrez, 
con id. de 22 de mayo de id. 
Don Angel Catalán Izurzu, con 
id. de id. 
Don José María Escribano San-
' tos, con id. de id. 
Don Manuel Gómez Lama, con 
W. de 2.5 de mayo de id. 
Don José Cobo Zurita, con id. 
de id. 
Don Tosé Gómez Melero, con 
id. de id. 
- Don Miguel Pérez Bombero; 
son id. de id. 
Don Ricardo Sampayo Losada, 
íon id. de id. 
D o n Juan Moysaib Moneada, 
con id. de id.. 
Don Miguel Castro Merello, 
con id de id. 
Don Juan Garcia Loríias y de 
; la lierrán, con id. de id. -
Don Luis Peromarta Bonet, con 
id. de id. 
Burgos, 31 de octubre de 1938. 
III Año Tr iun fa l . -E l General En-
c.-.rgado del Despacho del- Minis-
terio. Luis Valdés Ca-vanilles. ' 
Por resolución.dé S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se coíicede el empleo de 
Sargento provisional a los Ce-bos 
y Sargentos habilitados relaciona-
dos a continuación: 
Regimiento de Infantería Aragón, 
número 17 
D. Mariano Pastor López. 
D. Ubaldó Postigo Labr-rta, 
D. Alejandro Ansón Fletai, 
D. Valentín Lanuza Ara. 
D. J&sé Molinos Artigas. 
D. José Suárez Pixoto. 
D. Mariano Antón- López. 
D. Jesús Rodriguez Diez, 
D. Francisco Rocamora Remallo" 
D. Teófilo López Muñoz. • 
D. José Dios Garbia. 
D. Luis Agapito. Cordero Nú-
ñez. 
D. Nsffciso Sariñena Bericat. , 
D. Ambrosio Es'criche Alcalá. 
D. Mariano Ruiz Postigo.. 
D. Valentiii LTrdíales Garcia. 
D. Domingo Izuel Sánchez. 
D. Antonio. Carriles Diaz. 
D-. Ricardo Pellicer Raudo. 
Agrupación de Cañones Anti-
tanques 
P . Saturnino Calle Morejón. 
D. Isidoro Sanz Gómez. 
D. Enrique Fernández López. 
D. Manuel Souto Rey. 
D. Elias Garrote de Pedro. 
D. Florentino Blanco Mirantes 
D, Isidro Cabañeros Chamorro 
D. Joaquín Velázquez Cuervo. 
Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Ceufa, núm. 3 
Moh B. Seader Mazuza. 
Mohamed B. Saib. ' 
Mobamed B. Hosain Taya'ui. 
Moh B. Ainar Rilli. 
Hosain B. Lalisen Dukali, 
Moh B. Mohamed. • • 
Fádal B. Loslan Laraguaii.. . 
Moh B. Seslán. 
Baíalión de Ametralladoras 
número 272 
D. Julián del Olmo Sanz. 
Burgos, 29 de octubre de 1958. 
III Año Triunfal.—El General En-
cii-gado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Caballería a los Alfére-
ces de. dicha escala y Armat don 
Luis de Foronda y Gómez de Uri-
birri, don Francisco Arroyo. He-
rrera y don Eustasio Villanueva 
Vadiilo, asignándoles la antigüe-
dad de 25 de junio de 1937 y de 
3 de enero y 18 de febrero próxi-
mo pasados, respectivamente, los 
cur<les continuarán en sus actua-
les destinos. 
Burgos, 31 de octubre de 1938. 
III Año Triuníal.—El Generaí En-
cargado dti Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B; O. núm. 532), se ascien-^ 
d-e al empleo de Teniente provi- ' 
sioñal dé Artiileria, con la anti-* 
güedad que a cáda uno se señala, 
a los Alféreces de dicha escala y 
Arma que a continuación se reU-
cionan, quienes continuarán en su 
actual destino: 
Don Manuel Pérez Lozadá, con. 
antigüedad de 18 de octubre de 
1937. ^ 
Don^ Ricardo Rivas Monroy, 
con id. 15 de diciembre id. 
Don Rogelio M&rio Sánchez 
Such, con id. 15 id. id. 
Don Francisco Chamorro Ro-^  
driguez, con id. 3 de marzo 1938. 
Don Fernando Navarro Canela, 
con id. 31 id. id. 
Don Manuel Martínez Bazo-, 
con id. 28 febrero id. 
- Don Angel Andrés Pérez, id. 
24 abril id. ' , _ 
Burgos, 29 de octubre" de 1938. 
III Año Triunfal.—El General.En-
cr-rgado díl Despacho del Minis-^ 
terio, Luis Valdés Cavanilles,-
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril" úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien^ 
de r.l empleo de Teniente, provi-
sional de Artillería, con antigüe-
dad de 12 de diciémbre de 1937 v; 
28 de febrero del año actual, res-
pectivamente, a los "\Iféreces de 
dicha escala y Arma don Antonio 
Rivera Trillo-Figueroa y don Má" 
ximo Lavado Pérez, quienes con-i. 
tinuarán en sus 2«:tuales destinos^ 
Burgos, 28 de octubre de 19384 
III Año Triunfal.—El General Ea-' 
c<cgado del Despacho del Minis-i 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por hallarse comprendido en el 
Decreto núm. 50 de 18 de agosto 
de 1936 (B. O. núm. 8), se con-
cede el empleo de Alférez de In-
genieros al Brigada que fué ¿el 
íi 
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Batallón de Zaoadores núm. S don 
José Alvare: Guinea -
Burgos, 29 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal—El General En-
cr.rgado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por hallarse^ comprendido en el 
Decreto núm. 50 de 18 dé agosto 
de 1936 (B. O. núm. 8), se conce-
de -el empleo de Sargento de In-
genieros. con antigüedr»d de dicha 
fe¿ha, al Cabo del Sexto Batallón 
Zapadores don, Fabián Rives 
Ren4n. 
Burgos, 29 de octubre de 193S. 
i n Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de "lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nroionales, se confiere el 
empleo inmediato, con la antigüe-
dad de 9 de oclubré de 1937. al 
Teniente de Intendencia don Cal-
los Maclas Oviedo, colocándose en 
la escala de su nuevo empleo a 
continuación de don Antonio Ro-
da Abad. 
Burgos. 29 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado' del Despacho- del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por estar incluidos en la Orden 
de 7 de octubre de 1936 (BOLE-
T I N OFICIAL núm. 362), se f.s-
' ciende, en su Escala, al empleo de 
Teniente a fos Alféreces Médicos 
asimilados que figuran en la. si-
guiente relación, • los que conti-
nuarán prestando sus servicios en 
los destinos que actualmente des-
empeñan: 
D., Enrique Albisua Ekoro. 
D. Pedro Luis Alfaro Arenas. 
D. Tonquiri Barrachina Castillo. 
D. Francisco B.ermejo Rico. 
D. Luis Borra Navarro. 
D. Carlos Borrella Redondo. 
E). Juan Camprobi Peig. 
D. Teodosio Castellanos Mar-
tin. 
D. Joaquin Cirrer Serra. 
D. Acacio Crespo Crespo. 
D. Antonio Delgado del Bao. 
D, Francisco Fortes Merino. 
, D . Constantino Gómez Domin-
r guez. 
D. Jerónimo Iborra García. 
D. Carlos Lssierra Carpi. 
rD. Manuel Madrigal Tapióles. 
: U- Angel Martínez de Bujo. 
D. Carlos Nárd i i Pombo. 
D. Gabriel de Pedro Navarro: 
D. Daniel Pérez Lahoz. 
D. Julio Prieto Ruir. 
D. Cipric.no Rodríguez Garciav 
D. Miguel Rodríguez de Are-
llano Corbi 
D. Jaime Serrano López. 
D. Joaquín Viñals Fons. 
Burgos, -28 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho "del Minis-
terio, Luis Valdés Cayanilles. 
Asimilaciones , 
Por reunir las condiciones que 
detetmina la Orden de II de no-
viembre de 1937 fB. O. núm. 390), 
se concede la asimilación de Ve-
terinario segundo a los Veterina 
rios terceros, asimilados, que figu-
ran en la siguiente rel.-r.ión, quie-
nes continuarán en sus actuales 
destinos: 
D. Alfonso Otero Soto. 
D. José Urioste López de Arro 
yabe. 
D. Tomás Gómez Almaraz. 
D. Ovidio González Peña. 
D. Pedro Canelo Fernández. 
Burgos, 31 de octubre de 193S 
III Año Triunfal.—El General En 
cargado del Despacho del MiniS' 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
Según comunica el. Excelentísi-
mo Sr. General Jefe de la Sexta 
Región Mihtar, el día 19 del ac-
tual h?i fallecido el Excelentísimo 
señor General de Brigada, en si-
tuación de reserva, don Aniano 
'Bermejo Romo. 
Burgos, 31 de octu-bre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ceses 
Cesa en la asimilación de Vete-
rinario tercero, que le fué conce-
dida Dor Orden de 19 de enero 
de 1937 (B. O. núm. 93), el Ve-
terinario civil de Calañas (Huel-
va), don Mariano Maturana Za-
rate. 
Burgos 26 de octubre, de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Déspacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
C«ndecoraciones 
Se autoriza al Practicante del 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
Ejército, don José Macía Serrano 
Escudero, con destino en la Dele ' 
gación Gubernativa del Territorio 
de Ifni, para usar sobre el unifor-
me la insignia de la Orden .Meh' 
dauia, de la que ha .sido nombr.v • 
do Caballero. 
Burgos, 31 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del MinÜi-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge-
ncTalisimo de los Ejércitos Nroi:)-
nales, el Teniente Coronel de In^ 
fanteria, del Servicio ' de Estado ' 
Mayor, don Francisco Alvarez da 
Sotomayor y Zaragoza, pasa- des-
tinado al Estado Mayor de la Sex-
ta Región Militar. 
Burgos, 31 de octubre de 193vS. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minii" ' 
terío, Luis Valdés Cavanilles • 
Por Ifabo^' terminado con apro-
vechamiento el curso d.e Auxilia-
res Provisionales de Taller de la 
Escuela de Ceuta, anunciado _el_ 8 
de junio último (B. O. núm. 595), 
se confiere el cit.SJo empleo, cau-
sando efectos adniinistrativos a 
partir de .primero de octubre, v 
pasan destinados a los Servicios 
aue se indican, a los Alumnos cíe 
dictio curso, comprendidos en ¡a 
relación siguiente: 
' Electricistas 
JDon Dionisio Moyano Núñe», 
al Servicio de Automovilismo del 
Ejército. 
Don Antonio Gómez Martin, al 
mismo, 
Don Mr.nuel García Morilla, al 
inismo. ' • 
Don Antonio Here j ía Sarmien-* . 
to, al mi%mo. 
Don Alfonso Ayu.so López, al 
Servicio de Recuperación dé Au-
tomóviles. 
Don Andrés López Marcos, al 
mismo. 
Don Jpsé Antonio Furner Gon*, 
zález, al mismo. 
Torneros 
Don José Fernández Otero, al 
Servicio de Recuperación de Au-
tomóviles. 
Don Cristóbal Nieto Domín-
guez, al mismo. 
Don Fernando. Domínguez Bor" 
lán, al mismo. 
Don José Expósito Cabrera, al ' .* 
mismo. " 
.1 
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j Don José Luis Ltjardi Ibáñez, 
¡al mismo. 
Don Gabino Mandarás Alva-
rez, a] mismo. 
Don Juan Cruz Calderín, al 
mismo. 
Chapistas 
• Don Braulio Irene Bermejo, al 
^Servicio de Recuperación de Au-
tomóviles. 
Don Rafael Rodríguez Oleo, al 
mismo. 
Don Julián Vega Rodríguez, al 
mismo. . 
'Ajustadores 
• í" Don José López Bueno, a>l Ser-
vicio de Automovilis'mo del Eiéi-
I 
oto . 
' Don FedeTi,co Moreno Olófara, 
al mismo. 
! . Don Juan Pérez Alonso, al mis-
m o . 
Don Enrique Santana Sillero, al 
mismo. 
Don Anastasio Ruiz Peinado, al 
mismo. 
' Don Eloy de la Cruz Morales, 
al mismo. 
Don Basilio Cuevas Jiménez, a<l 
mismo. 
Don Emilio Martín iMonso, al 
mismo. 
Don Miguel García Blanes, al 
mismo. 
. Don Antonio Emp^aran Jáure-
gui, al mismo. 
Don Mariano Fernández Gar-
cía, al mismo. 
Don Emiliano Rodríguez, al 
mismo. 
Don Juan Gil Franco, al mismo. 
Don José Larreai Madariaga, al 
mismo. 
Don Evilasio Honrado Marro-
dán, al Servicio de Recuperación 
de Automóviles. 
Don Ramón Labur Barrutia, al 
mismo. 
Don Fernando Mateo Garnill.i, 
al rñismo. 
Don Serafín Pérez Alonso, ?.l 
mismo. 
Don Luis San Emeterio A h . r 
mendi, al mismo. 
Don Santiago Fernández Sán-
chez, al Servicio de Recuperación 
de Automóviles. 
Don Juan Morales López, al 
mismo. 
Don Francisco Briceño Molern, 
al mjsmo. 
Don Emilio Garda Mayor, a', 
mismo. 
Don -Rafr-»:1 Arca Cuenca, al 
misma. 
Don Isidro Colomina Miguel, 
al mismo. 
Don Jesús Hernández Martin, 
al mismo. 
Don Antonio Bayo Torres, a¡ 
mismo. 
Carpinteros 
Don Juan Córdoba Ramírez, al 
Servicio de Automovilismo del' 
Ejército. 
Don Romualdo Martínez Cabe-
zos, al Servicio de Recuperación 
de Automóviles. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, V por reunir las condi-
ciones que señalan las Ordenes 
de 20 de julio y 8 de agosto úl-
timos TBB. OO. números'21 y 41), 
se confiere el empleo de Teniente 
honorario de Artillería, para ser-
vicios técnicos y por el tiempo de 
duración de la campaña, a los Al-
féreces de dicha escala y Arma 
don Bernardo Barceló Barceló y 
don Manuel Vilaplana Pagés, 
quienes continuarán en sus actua-
les" destinos. 
Burgos. 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—FI General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Va'üés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se concede el empleo de 
Alférez honorario de Ingenieros, 
por-el tiemoo de duración de la 
campaña, al Anarejador don An-
gel María Guticrrez Fernaud. 
B'u-qo<- 26 fíí^  octub'e de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Desnacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Eiércitos Na-
cionrJes, se concede el empleo de 
Alférez honorario de In-^enieros, 
'•^ or el tiemnn de duración de l.-i 
'•ampaña.. al Bri ada lionnrario de 
L-". misma Arma don Francisco 
S.'.:.; ^^^rtin. 
• • r c'e 1938. 
III Año Tr^unfa l . -F l General En-
cr—^adn del Df^snacho de' Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gi 
neraiísimo de los Ejércitos N; 
cionales, v por reunir las cond 
clones exigidas en la Orden d 
20 de julio último (B. O. 
ro 21), se concede, por el tiemp 
de duración de la campaña, el em 
pleo de Teniente honorario de ¡s 
tendencia al Profesor Mencarti 
don Esteban Monturas Mártir 
quedando afecto a las órdenes df 
Jefe de los Servicios de Intendeii 
cia de la Séntima Región Militar 
Burgos. .26 de octubre de 1938| 
III Año Triunfal.—El General En-| 
carpadn del Desnac^-'o de' Minisl 
terio, Luis Valdés Cavanilles. ' 
Nombramiento 
Por resolución de S. E. el Gil 
nerr<'ísimo de los Ejércitos Naciol 
nales, v a nropuesta del Excelenf 
tisimo Sr. Ministro de Orden Púí 
blico, se nombra Delegado de Or 
den Público de León al Capit.-i 
de la Guardia Civil, habilitAdJ 
para Comandante, don José Ro-* 
dríquez Cueto. 
Burgos. 28 de octubre de 1938,1 
III Año T r i u n f a l . - E l General En-" 
cargado del Despacho del Minií'í 
terio, Luis VaUés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
^4scensos 
Por reunir Ir-) condiciones .'ell 
vigente Reíjlamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército! 
y disposiciones co.mpJ?mentaria.5,i 
se a.íciende al emnleo de Aífé«.cz: 
de Complemento del Arma de In-
fantería. con la antigüedíd de 1.2' 
de abril, julio y septiembre " de 
1937, a los Brigadas de dicha es-i 
c?.'a y Arma, resnectivaménte, den 
Juan Gon7.^!ez Elias, don Fernan-
do Pardo Delgado y don Guiller-
mo Romero Gutiérrez, con destino! 
en el Regimiento de Cádiz, núme^i 
ro 33. 
Burgos. 28 de oótubre de 1938; 
III Año Triunfal.—El General En-. 
cargado del Despacho del Minis' 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con)' 
antigüedad de 1.2 de diciembre 
1937 y 23 de septiembre del año 
actual, respectivr-mente, a los .M' ,. 
féreces de dicha escala y Arma^w. 
don lírnacio Hurtado de M e n d o z a ^ ; 
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DÍAZ y don José Ruberte Filloy, 
quienes continuarán en sus actua-
les destinos. • . 
Burgos, 28 ce octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cardado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
; Hetermina el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
;ComDlementarÍDS, se asciende al 
, 'empleo de Alférez de Corñplemen-
to de Artillería, con la antigüedad 
aue a cada uno se señala, a los 
Brigadas de dicha escala y Arma 
; qu° a continuíción se. rekcionavi: 
Don Gustavo Ruiz del Portal, 
ccn antigüedad de 29 de agosto J? 
1938. 
Don Luis Flórez Villamil, con 
id. dé 23 de Septiembre id. 
Don José Blanes Nouvilas, con 
id. de 10" de octubre id.' ^ 
Don Bernardo de la Lastra Sa-
las, con id. de 14 de id. id. 
Don Manuel Moreno Ms.rtinez, 
con id. de id. id. 
Burgos, 28 de octubre de 1938.. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
f o r reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente Médico 
de Complemento del Cuerpo de 
Sanidad Militar, con antigüedad 
de 30 de octubre de 1937, al Al-
férez Médico de dicha escala don 
José Cruz Marcos. 
Burgos, 29 de'octubre de 1938. 
III Año T r i u n í a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
lieserva 
Por haber cumplido la edr-J re-
glamentaria para ello el dia de la 
fecha, pasa a la situácíón de Re-
serva, continuando en su actii:.! 
cometido, el Coronel de Artillería, 
habilitado para el empleo de Ge-
neral, don Santos Rodríguez- Ce-
rezo. 
Burgos, 31 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Alféreces honorarios AuxHiares dc 
ContabMidad 
• Rectificaciones 
Queda anulado el destino que 
por Orden del 19 do. septiembre 
último (B. O. man. 84) se confe-
ria al Alférez honorario Auxiliar 
de Contabilidad don Luis- Galdós 
García, que continuará prestando 
sus servicios en él Batallón de In-
genieros, para el que fue nombra-
do por Orden de 14 de diciembre 
de 1937 (B. O. núm. 4 2 0 . 
Burgos, 29 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro 
•de Defensa Naciona l -^P . D.. El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo nreceotuado 
en p1 Decreto ni''m: 110 de la Tun-
ta de DefensA Nacional y dispo-
siciones complementarias, se con-
cede la asimi'ación de Farmacéu-
tico 3.9 al soldado del Re<^iiñien-
to de Burgos, núm. 31, don To-
más xAIónso Burñn, quien pasa 
destinado como Director del La-
boratorio Municipal de León. 
Burgos', 31 de octubre de 1938. 
Til Año Triunfal.—E1 Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Aumento de sueldo 
• A nropuesta del Excmo. Sr. Gc-
n-'r,-'! Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede al Cr>ballevo 
Mutilado Absoluto de Guerra ñor 
la Patria don Manuel Ballina 
Montoto, un incremento de qui-
nientas pesetas anuales e" la pen-
sión que disfruta, a nartir del día 
7 de octubre de 1938. conforme a 
lo ordenado en el articulo 16 del 
Reglamento del Benemérito Cuer-
po de Mutilados de Guerra por 
la Patria,. anrobado por Decreto 
de 5 de abril de 1938 (B. O. nú-
mero 540), nercibiendo sus de-
vengos por la Subpagaduria Mi-
litar de Oviedo. 
Burgos, 29 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional.—P. D. El 
General Subsecretario del Ejérci-
to. Luis Valdés Cavanilles, 
Ba,ias 
• Cesa en la asimilación de Far-
macéutico Tercero, que le f u c j 
concedida por Orden de 20 de 
abril último (B. O. núm. 549), el 
Teniente provisional don José M a ' 
ria Alvares Medina. 
Burgos, 31 de octubre de 193S. 
TTI Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D„ El Gc-« 
ne'-al Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingresa 
A pronuesta del Excmo. Sr. Ge-< 
neral Jefe de la Dirección de Mu-< 
t ihdos de la Guerra, y como re-
sultado del expediente por el que 
se declara "Mutilado Potencial", 
por estar comprendido en el apar-
tado c) del articulo 3.2 y en el 
articulo 6.2 y 19' del Reglament* 
del Benemérito Cuerno de Mutila-" 
dos de Guerra, de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540). se concede 
el ingreso e'i el citado Cuerpo, con 
el titulo de "Caballero Mutilado 
de Guerra por la Patria", al sol-
dado de Sanidad Mi'itar don W e n -
ceslao del Hierro Blanco y con el ' 
disfrute de una pensión mensual 
de (160) ciento sesenta pesetas-, 
J-iasta ."íu clasificación definitiva y 
después de pasar las revisiones 
Médicas cada dos años, prescriptas 
por el Reglamento, podrá solicitar, ' 
si se considera apto, los destinos o 
tcabaios aue nudiera pedir, si .su 
rlasificación fuera de Mutilad» 
Ut ' l . siendo confirmado en '•ellos 
si definitivamente se clasifica com* 
tal; tendrá derecho a un subsidia 
dc cincuenta céntimos por cada hi-
jo legitimo menor de edad que tu-
viera a su rargo y el disfrute de 
los demás derechos y 'beneficios 
oue le concede el Reglamento y 
disposiciones complementarias I a 
pensión señalad?, ha de percibirla 
por la Subpr-gaduria Militar de 
Santander. 
Burgos, 28 de octubre de 1938.' 
Til Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.. El Gc-« 
neral Subsecretario del Ejército, • 
Luis Valdés Cavanilles. 
Dcst¡no.s 
A" propuesta del Fxcmo. Sr. Mi'' 
nistro de Orden Público, se des-< 
tina al Teniente provisional de In-« 
fantena don Tosé María Ramos 
Ripoll, Caballero Mutilado de ^ 
•fTi 
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j^uerra por la Patria, a la Agru-
pación de Valencia, de la "Colum-
na de Orden y Policía de Ocupa-
ción", por haberlo solicitado asi el 
interesado', en virtud del derecho 
que le confiere el artículo 29 del 
¡Reglamento Provisional del Bene-
,mérito Cuerpo de Mutilados de 
.Guerra por la Patria de 5 de, abril 
;de 1938 (B. O. núm. 540), cesan-
,'do en su destino actual en la Oc-
,tava Región Militar. 
I Burgos. 29 de octubre, de 1938. 
i l l l Año Triunfal—El Ministro de 
¡Defensa Nacional.—P, D. El Ge-
'.neral Subsecretario del Ejército, 
iLuis Valdés Cavanilles. 
Pasan a .los destinos que se in-
í'dican el Jefe y Oficiales de Caba-
llería que a continuación se rela-
cionan: . • 
Comandante don Julio Redondo 
Sepúlveda, del Regimiento de In-
fantería Granada, núm. 6- a la Mi-, 
licia d£ Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N . S. 
i Capitán don Emilio Moreno Ca-
talina, sólo apto para servicios de 
instrucción, alta del Hospital de 
•Bilbao, a disposición dfel General 
Jefe de la Quinta Región Militar. 
! Idem don Ramón Cuadra Medí-, 
na, del Ejército del Norte, a la 
'Milicia de Falange Española Tra-
'dicionalista y de las J. O. N. S. 
Idem don Juan Dimas Ruiz, del 
¡Regimiento de Cazadores Farne-
sio, núm. 10, al Regimiento de In-
fantería. San Marcial, núm. 22, en 
comisión. 
' Teniente don Florentino Istúri : 
Larrumbe, del Ejército de Caza-
'dores Numancia, núm. 6, a dispo-
sición d d General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Idem don J o s é Rodríguez 
Manzano, de la Inspección de los 
.Campos de Concentración, a las 
• Fuerzas de Seguridad y As£.lto. 
Idem provisional, don Joaquín 
Sarriera de Losada, a disposición 
¡del General Jefe del Ejército del 
Norte . 
, Idem Ídem don . Rafael Rivera 
¡Alvarado, al Regimiento de Ca-
zadores Villarrobledo, núm. 1. 
i Burgos, 29 de octubre de 1938. 
IIII Año Triunfal.—El Mini.stro de 
P e f e n s a Nacional. P. D., El Ge-
'neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa • la situación y destinos 
Sue se fcidican el nersonal dt-l 
Cuerpo de Intervención Militar re , 
lacionado a cohtinu'acón: 
Comisario de Guerra de primera 
dase don Julio Fernández de los 
'Ronderos y Planell, de la In-
tervención de la Séptima Región, 
se reintegra a su anterior situación 
de retirado,-por motivos de salud. 
Comisario de Guerra de segunda 
don Eliseo Sr.nchiz Melia, á Inter-
ventqr en Comisión'delos Servicios 
de Sanidad, Artillería, Transportes, 
Propiedades. Ingenieros y Posicio-
nes de Melilla. 
. Oficial 1.2 don-Alfredo Guedea 
Millán-Astray, a Interventor, en 
comisión, de los Servicios de Ar-
tillería de Ceuta y Automovilismo 
de Marruecos. 
Burgos, 31 de octubre de 1958. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D.. E1 Gene-
ral Subsecretrrio del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos aue se in-
dican los Tefes y Oficiales Médi-
cos que figuran, en la .siguiente 
relación: 
Comandante Médico don Car-
los Pérez Serra, del Hospital Mi-
litar de Alhama de Aragón, a los 
Hospitales Militares de Logroño. 
Otro ídem don Manuel Lamata 
Desbertrarid, alta del Hospital Mi-
litar de Melilla, a los Hospitales 
Militares de Medinn del Campo 
Otro ídem don . Angel Martin 
Monzón, de los Ho.spitales Mili-
tares de Medina de} Campo, al 
Hospital de Alhama de Aragón. 
Capitán ídem don Rogelio Con-
suegra Muñoz, de una División 
del Ejército del Norte,, a dispo-
sición del General Jefe ¿el mismo 
Ejército. 
Otro ídem don Jorge Bandrés 
Chacón, ascendido, de la" segun-
da Comandancia de Sanidad Mi-
litar, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
Otro ídem don Andrés García 
Torres, ascendido, del tercer Gru-
po de la primera Comandancia 
de Sanidad Militar, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
•Centro. 
Otro ídem don Luis Aramburu 
Pérez - Iñigo, ascendido, de los 
Hospitales Mi'itares de Zaragoza, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Teniente. ídem don- Joaquín 
Cañad.3 Martínez, actualmente en 
lina División del Ejército riel Cen-
tro, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
Otro ídem don Juan Francisco 
Aceña Herrera, alta del Hospital 
Militar de Molina de Aragón, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
Otro ídem don Übaldo Trujilla-
no Izquierdo, de los Hospitales 
Militares de Avila, a La Legión. 
Otro ídem don Juan José Ibeas 
Serna, alta del Hospital Militar 
de Oña, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem don Juan Yeregui 
Corsini, de una División del Ejér-
cito del Norte, a disposición del 
Geiieral Jefe del mismo Ejército. 
Otro ,ídem don Eduardo Jimé-
nez Poey, de una División del 
Ejército del Centro, a disposición 
del General Jefe del Ejército d'el 
Sur. 
Otro Ídem don Joaauín Eraso 
Gonzalo, del Cuadro Eventual de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro, ' 
a La Legión. _ 
Otro ídem don Joaquín Salinas 
García, del Cuadro Eventual de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Centro, a 
disposición del General Jefe del 
mismo Eiército. 
Otro fdem don Anselmo Gómez 
Guijo, de ídem ídem, a ídem ídem. 
Otro ídem don Agustín Belloso 
V Pé/rez-Batallón, de ídem ídem, a 
ídem ídem. 
Otro ídem don Baldomero Gó-
mez Callejo, de ídem ídem, a ídem 
ídem. 
Otro ídem don Federico^Mu-
rueta-Goyenat y Viccnte; de ídem 
ídem, a ídem ídem. 
Otro ídem don Mariano Cas-
tand Provecho, de ídem ídem, a 
ídem ídem. 
Otro ídem don Carlos Núñez 
Moreno, .de ídem ídem, a ídem 
ídem. , 
Otro ídem don Manuel Sariz 
Eu;rgos, de ídem ídem, a ídem 
ídem. 
Otro ídem don Emiliano Ara-
gón Treceño, de ídem ídem, a 
ídem ídem. 
Otro ídem don Ernesto Jun-
quera Herrero, de ídem ídem, a 
ídem ídem. 
Otro ídem don Justo Mora y 
Comas, de ídem ídem, a ídem 
ídem. _ 
Otro ídem don Federicn Mar-
tínez ^Sánchéz, de ídem ídem, a 
ídem ídem
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Otro ídem don José Botella Llu-
xia, de ídem ídem, a ídem ídem. 
Otro ídem don Manuel Martí-
nez Gómez, del Hospital Militar 
de Pinto, a los Hospitales Mili-
tares de Salamanca. , 
Otro ídem d o n Bernardino 
Loarte Garda, actualmente a las 
órdenes del-General Jefe del Ejér-
cito del Centro, al Hospital Mi-
litar de Pinto. 
Otro ídem don Baldomcro Ga-
lán Martín, actualmente a las ór-
del,General Jefe del Ejér-
cito del Centro, a los Hospitales 
Militares de Talavera. 
' Otro ídem don Gumersiiido 
' Fontán Maquieira, actualmente 
a las órdenes del General Jefe del 
• Ejército del Centro, a .una Divi-
¿ sión del mismo Ejército. 
Otro ídem don Gabriel Fernán-
dez González, de una División 
del Ejército del Ceptro, a disposi-
ción del General Jefe del mismo 
Ejército. 
Otro ídem don Eusebio Seco 
Hernández, de la Dirección de lo? 
Servicios Sanitários del Ejército 
del Centro, al Cuadro Eventual 
del mismo Ejército. 
Otro ídem don José Ruíz de 
• Arte¿>3a Sánchez-Campos, d e l 
Batallón de'Cazadores de Las Na-
• vas, número 2, al de Ceriñola, 
niunero 6. ' . 
Otro ídem don Isaac Díaz Pas-
trana, alta del Hospital Militar 
. de Cáceres, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro. 
Otro ídem don Fernando, Espa 
„ Cuenca, alta del Hospital de S.in 
Fernando, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
Otro ídem don Ernesto Fernán-
dez García, alta del Hospital de 
- Castellóíi, a disposición del Gene 
ral Jefe del Ejército del Centro. 
Otro ídem don Benedicto Má-
laga García, actualmente a las ór-
denes del General Jefe del. Ejér-; 
cito del Centro, a disposición del 
Coronel Inspector de los Campos 
de Concentración de Prisioneros 
de Guerra. 
Otro ídem don Amador Prados 
; ^^  Picazo, actualmente a las órdenes 
del General Jefe del Ejército del 
Sur, a La Legión.7 
•iS Otro ídem don Luis Raposo 
Montero, de una División del 
% Ejército del Norte, a disposición 
ael^ General Jefe del mismo Ejér-
Otro ídem don Fernando Sil-
van López, actualmente a Isfi ór-' 
- dene.^ Hel General Tefe del Ejér-
cito del Centro, a disposición de 
la Jefatura de los Servicios Sani-
tarios de la Quinta Región. 
Alférez ídem don Mateo La-
rrauri García, a disposición del 
General Jfefe del Ejéfcito del Cen-
tro. 
Otro ídem don Juan Jiménez 
Vargas, ?.ctualmente en una Divi-
sión del Ejército del Norte, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Otro ídem don José María To-
rrente Scrra, de una División del 
Ejército del Norte, a disposición 
del General Jefe del mismo Ejér-
cito. 
Otro ídem don Manuel Infante 
Fernández, de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios de la Circuns-
cripción Oriental c': Marruecos y 
agregado al' Grupc- de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla nú-
mero 2, al expresado Grupo, de 
plantilla. 
.Otro ídem don Luis Fernández 
Matamoros e Ituarte, de la Jefa-
tura de los Servicios Sanitarios de' 
1?. Sexta Región, al Hospital Mi-
litar de Zumaya. 
Otro ídem don Alberto Assalit 
Camps, actualmente a las órdenes 
del General Jefe del Ejército de! 
Norte, a disposición del Coronel 
Inspector de los Campos de Con-
centración de PrisionerQs de Gue-
rra. 
Otro ídem don Enrique Rocan-
dio Somcza, del Cuadro Eventual 
de la Dirección de los Sérvicios 
Sanitarios del Ejército del Centro, 
a disposición del General Jefe del 
mismo Ejército. 
Otro ídem don Antonio Básco-
nes Pérez, del Cuadro Eventual 
del Ejército del Centro, a dispo-
sicióft del General Jefe del mismo 
Ejército. 
Otro ídem don José Mañés Re-
tí<na, de los Hospitales Militares 
de Valladolid, a los de Cáceres. 
Otro ídei-n don Eugenio Azpei-
tia Gutiérrez, de. la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios.de la Séptima 
Región, al Hospital Militar de Bé; 
jar. 
Otro ídem don Pedro García-
Barraca y Vargas Machuca, alta 
del Hospital de Sevilla, al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Mehlla núm. 2. 
Otro ídem don Pablo Fadin Bo-
tana, de los Hospitales Militares de 
Valladolid, a dispcsición del Ge-
neral Jefe de la Séptima Región. 
Otro ídem don Antonio Martín' 
Martinez. de disponible en la Pla-
za de Vclladolid, a disposición del 
General Jefe de la Séptima'Región; 
Otro ídem don Salvador Ibá-
nez MOttipo, actualmente a, las ór< 
denes del General Jefe de la Sex-
ta Región Militar, a disposición 
del General -J.efe del Ejército del 
Norte. 
Otro ídem don Manuel Mara-
ña Quijada, de una División del 
Ejército del Norte, a disposición 
del General Jefe de la Sexta Re-
gión Militar. 
Burgos, 29 'de octubre de 1938.-
III Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa -Nacional, P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-i 
to, Luis Valdés Cavanilles, 
Ij'asan a los destinos que se in-' 
dican, los Brigadas y Sargentos, 
Practicantes de Medicina, que' fi' 
gur&n en la siguiente relación: 
Brigada-Practicante don />.ntonio 
Moreno Pirla, del Cuadro Eventual 
de la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios .del Ejercito del Centro, a 
disposición del General Jefe de la 
Séptima Región Militar. 
Otro id. don Ursicino Orduña 
Prieto, del id. id., a los HospitsJei 
Militares de Cáceres. . 
Otro id. don Ramón Kutz Ech<i< 
ve, del id. id., a disposición del Ge-" 
neral Jefe del Ejército del Centro, 
Otro id. don Álipio Pastor de la 
Peña, de" una División del Ejérci* 
to del Centro, a los Hospitales Mi-
litares de Valladolid. 
Otro id. don Eladio de Diego Vi" 
cente, de una División del Ejército 
del Centro, a disposición del Genei 
ral Jefe del mismo Ejército. 
OfrI id. don Manuel Chamorrar 
del Valle, del Cuerpo Eventual d« 
la Dirección de los Servicios Sani< 
tarios deí Ejército del Centro, a 
disposición del General Jefe del 
misma Eicrcito. 
.Otro id. don Juan Tercedor Aví' 
lés, actualmente a disposición del 
General Jefe de la Sexta Región 
Militar, al Hospit?! Militar d< 
Priego (Córdoba) 
Sargento id. don Teodoro Ro' 
driguez Merino, del Cuadro Even-» 
tual de la Dirección de los Servij 
cios. Sanitarios del Ejército dq 
Centro, a los Hospitales Militare! 
de Talavera. 
Burgos, 29 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal—El Ministro d í 
Defensa Nacional.'P. D., El Gene, 
ral Subsecretí>r¡o del Ejército, LuH 
Valdés Cavanilles. 
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Pasa destinado al Grupo de S i^-
Iftidad Militar de la Séptima Re-
gión, el- 'Sargento provisional de 
idicho Cuerpo don Fernando Lazo 
'Alcalá del • Olmo, procedente del 
!.Grupo de 'Sanidad- Militair de la 
.Octava Región 
Burgos, 29 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El Mihistro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-
aral Subsecretrcio del Ejército, Luis 
[Valdes Cavanilles. 
. Los Maestros Herradores Fori-i-
dores ^'ue a coñtiñuációh ¡ie'.'re'T-
f ionan, aa-san" destinados a_ dispo-
sición del General Jefe del Ejército 
del Norte. 
- Don Andrés Mahamud de los 
Mozos. 
Don Clementinb Ortega d'il 
Barco. 
i Don Carmelo Torroba Pascual. 
I Donr Julián Rodríguez Cabañ.-s. 
Burgos, 29 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
•Defensa Nacional. P. D., El Gene-
oral Subsécretzirio del Ejército, Luis 
iValdés, Cavanilles. 
Se destina al Taller de Recupe-
ración y Reparación de Equipos 
de Ganado, al "Guarnicionero del 
Segundo Grupo Mixto de Artilla-
ría, don Enrique .Chacón Mesa. 
Burgos, 29 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-




Pasa .a la situación de retirado, 
por . las razones que se expresan, 
causando baja en los respectivos 
Tercios y Comandancias, por f:n 
mes que se indica, y per'cibien-
'do, con cí.rácter provisional, el h5i-
.tier pasivo mensual que a cada uno 
'Sc le señala, a partir de la fecha 
jY por las Delegaciones de Hacien-
•¿a que también se especifican, el 
personal de Ir. Guardia Civil y 
Carabineros, comprendido en la 
siguiente relación: 
Giíjrcíúi Civil > 
\ Sargento, don Fr.incisco Sanchis 
Chaler, del quinto Tercio, baja en 
Fin^  de abril de 1957, por edad, 
?94,/5 pesetas mensuales, a partir 
de primero de febrero de 19.1S, 
por la Ddegr.;¡ón de Haciíníia-de 
C.astellón. Fiia su residencia en di-
íiia caDÍtaí. 
: Cabo, Luis Aparicio C'érdán, del 
séptimo Tercio, baja en fin de ma-' 
yo de 1937, por inútil, 14^,54 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de junio de 1937, por la De-
legación de Hacienda de Zarag.i-
za. Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
. Guardia primero, Serafín Espi-
nosa del Cerro, del segundo Ter-
cio, baja en fin del corriente mes 
de octubre, por edad, 217,32 pese-
tas mensuales, a partir de primero 
de noviembre, por lat Delegación 
de Hacienda de Toledo. Fija, su 
residencia en Talavera "de la Rei-
na, de dicha provincia. 
Guárdia primero, José Gamundi 
Ripolles, del quinto Tercio, baja 
en fin del corriente mes de octu-
bre, por edad, 217,32 pesetas men-
sur.'.es, a partir de primero de no-
viembre próximo, por la Delega-
ción de Flacienda de Castellón. Fi-
ja su residencia en Morella, de di-
cha provincia. 
Guardia primero, Julio Solís Lié-
vana, del sexto Tercio, baja en fin 
del corriente mes de octubre, por 
edad, 217,32 pesetas mensu?¿es, a 
partir de primero de noviembre 
próximo, por la Delegación, de Lla-
cienda de Pontevedra. Fija su resi-
dencia en El Grove, de dicha pro-
vincia. 
Guardia primero, Demetrio Bo-
dero Capillas, del séptimo Tercio, 
baja en fin de noviembre de 1936, 
por edíid, 217,32 pesetas mensua-
les, a partir de primero de~ sep-
tiembre último, por la Delegación 
de Hacienda de Huesca. Fija su 
residencia en Sariñena, de " dicha 
provincia. 
Guardia primero, Leopoldo Sa-
les Abad, del noveno Tercio, baja 
en fin de febrero último, por edad, 
217,32 pesetas mensuales, a. partir 
de primero de julio siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de 
Castellón. Fija su residencia en 
Torreblanca, de dicha provincia. 
Guardia primero, ^Bruno Sanz' 
de la Orden, d'el noveno" Tercio, 
bajc-< en fin del corriente mes de 
octubre, púr edad, 217,32 pesetas 
mensuales, a partir del primero.de 
noviembre próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Segovia. 
Fija su residencia en Sepúlveda, 
de dicha provincia. 
Guardia primero, Francisco San-
tos Sepúlveda, del noveno Tercio, 
baja -en fin del corriente mes do 
octubre, ' p o r edad, 217,32 peset.is 
mensuales, a partir de primero de 
noviembre próximo, por la Dele-
gación :de Hacienda de 'Segovia. 
Fija su residencia en dicha capi-
tal. 
Guardia primero,- José Corzn» 
Rodríguez, del 11 Tercio, baja en 
fm del corriente mes de octubre, 
por edad, 217,32 pesetas mensua-
les,. a • partir de-primero de no-
viembre próximo, por- la Delega-
ción de Hacienda de Badajoz. Fija 
su residencia en Garrovilla, de di-
cha provincia. 
Guardia primero. Servando Po-
rras Cano, del 13 Tercio, baja en 
fin del corriente mes de octubre.o 
por edad, 217,32 pesetas mensua-
les, a partir del primero de no-' 
viembr^ próximo por la Delega-
ción dé Hacienda de Alaví'. Fija 
su residencia en Vitoria. 
Guardia primero, Ricardo Ríos 
Alonso, del 16 Tercio, baja en fin 
de octubre próximo, por edad, pe-
setas 217,32 mensuales, a partir de 
primera de noviembre próximo, 
por Delegación de Flacienda de 
Málaga. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Guardia primero, Sebastián Me-
léndez Rodríguez, del 16 Tercio, 
baja -en fin del corriente mes de 
octubre, por edad, 217,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
noviembre próximo, por la. Dele-
gación de Hacienda de Málag?.¿ 
Fija su residencia en "dicha capital. 
Guardia primero, Andrés Ro-
dríguez Gómez, del 17 Tercio, baja 
en fin del corriente mes de octu-
bre, por edad, 217,32 pe^e^as men-
suales, a partir de primero de no-
viembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Huelvat Fi-
ja su residencia- en El Perruna!, 
de dicha provincia. 
Guardia primero, Germán Del-
gado Pérez, del 17 Tercio, baja en 
fin del corrienté* mes de octubre, 
por edad, 217,32 pesetas mensua-
les, a partir de primero de no-
viembre próximo, por la Delegar 
ción de Hacienda de Sevilla. Fija 
su residencia en dicha capital. 
Guardia primero, José Pachón 
Barragán, del 17 Tercio, baja en 
fin del corriente mes' de octubre, 
por edad, 217,32 pesetas mensua: 
les, a partir de primero de no-
viembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de. Sevilla, Fija 
su residencia en Los Corrales, de 
dicha provincia. , 
Guardia primero, IIdefon$o Cor* 
tés Almodóva^r, del 18 Tércio, ba ja 
en fin de octubre de 1937, por 
edad, 190,16 pesetas mensuales, a 
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iguiente, por la Delegación át 
iacienda de Córdoba. Fija su re-
idencia en dicha capital 
Guardia primera, Juan Chamo-
ro Martes, del 18 Tercio; baja en 
in dB corriente mes de octubre, 
>or edad, 217,32 pesetas mensua-
es a partir de primero de no-
•iembre próximo, por la Delega-
ión de Hacienda de Granada. Fi-
a su residencia, provisionalmente, 
n -dicha capital. 
Guardia primero, Juan Martí-
.ez Artero, del 18 Tercio, baja en 
in del corriente mes de octubre, 
lor edad, 217,32 pesetas mensua-
es, a partir de primero de no-
'iembre próximo, por la Delega-
ión de Hacienda de Córdoba. Fi-
a su residencia en Cañete de las 
forres, de dicha provincia. 
Guardia primero, Marcelino Gil 
isteban, del 20 Tercio, baja en fin 
le' junio último, por edad, 217,32 
)esetas mensuales, a partir de pri-
hero de julio siguiente, por la De-
egación de Hacienda de Soria, con 
:arácter provisional. Fija su resi-
Icncia en Jadraque (Guadalajara) . 
Guardia primero, Miguel Súñcr 
•luitort, del 22 Tercio, b?'ja en fin 
iel corriente mes de octubre, por 
:dad, 217,32 pesetas mensuales,, a 
partir de primero' de noviembre 
jróximc^ por la Delegación de Ha-
:ienda de Santander. Fija su re-
iidencia en Torrelavega, de dicha 
provincia. 
Guardia primero, Pedro Paredes 
Viurillo, del 22 Tercio, baja en fin 
iel corriente mes de octubre, por 
ídad, 217,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de noviembre 
próximo, por la Delegación de Ha-
rienda de Vizcaya. Fija su resi-
dencia en Bilbao. 
Guardia, primero, Marcelino Ce-
3res Franquis, del 24 Tercio, baja 
;n fin del corriente mes de octu-
3re, por edad, 217,32 pesetas men-
iuales, a partir de primero de no-
dembre próximo, por la Delég.i-
:ión de Hacienda de Las Palmas. 
Fija su residencia en Teguise 
[Grnn Canaria). 
Guardia primero, Antonio Bo-
rrajo Feijóo, del sexto Tercio, baja 
iV-i^ agosto úhimo, por inútil, 
í17,j2 pesetas mensuales, a partir 
le primero de septiembre siguien-
te, ^ r la Delegación de Hacienda 
r L residencia en 
laboadala. de dicha provincia " 
Guardia segundo, José Traver 
Wontohu del quinto Tercio, baj.^ 
en hn del corriente mes de oct.i-
bre, por edad, 186,66 pesetas men-
suales, a partir de primero de no-
viembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Castellón. 
Fija su i;esidcncia en Burrisina, de 
dicha provincia. 
Guardia segundo, Jesús Sote'o 
Rúa, del sexto Tercio, baja en fin 
del corriente mes de octubre, por 
edad, 133,33 pesetas mensuales, a 
partir de primero de noviembre 
próximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Orense. Fija< su residen-
cia en dicha capital. 
Guardia segundo, Antonio Gar-
d a Sánchez, del octavo Tercio, ba^ 
ja en fin de julio último por edad, 
133,33 pesetas mensuales, a. partir 
de primero de agosto siguiente, 
provisionalmente, por la Dele.g¿-
ción de Hacienda de Granada. Fi-
ja su residencia en dicha capital. 
Guardia segundo, Juan Yagüe 
Sevillano, del noveno Tercio, ba ja 
en fin del corriente mes de octubre, 
por edad, 160 pesetas y 25,50 men-
suales, por una Cruz de Plata del 
Mérito Militar, .con distintivo ro-
jo, vitalicio, concedida por R. O. C. 
2 de noviembre de 1909 (D. O. nú-
mero 247), & partir de primero de 
noviembre próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Segovia. Fi 
ja su residencia en Valverde del 
Majano, de dicha provincia. 
Guardia segundo, Cándido Ga-
llego Alonso,' del noveno Tercio, 
baja en fin del corriente mes de 
octubre, por edad, 160 pesetr.G 
mensuales, a partir de primero de 
noviembre próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Valladolid. 
Fija su residencia en dicha capi-
tal) 
Guardia segundo, Gregorio Flo-
rido Rabc'.dán, del 17 Tercio, baja 
en fin del corriente mes de octu-
bre, por edad, 133,33 pesetas men-
suales, a partir de primero de no-
viembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Huelva. Fi-
ja su residencia en Nerva, de dich-n 
provincia. 
Guardia segundo, Emilio Ca-íti-
llo Borrego, del 22 Tercio, baja en 
fin de marzo último, por' edad, 
213,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril siguiente, pro-
visionalmente, por la Delegación 
de Hacienda de Toledo. Fija su 
residencia en Crcabanchel Bajo 
(Madrid) . 
Guardia segundo, Francisco Ca 
brera Cabrera, del Tercer Tercia, 
baja en fin de agosto último, 133,33 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de septiembre siguiente, por 
la Delegación de Hrcienda ¿fe 
Granada. Fija su residencia en di* 
cha capital. 
Guardia segundo, Gerardo Sal-
daña Gaite, del noveno Tercio, ba-* 
ja. en fin de agosto último, por in-
útil, 213,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de septiembre 
siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Valladolid. Fija su 
residencia en dicha capital.. 
Guardia segund<!), Crispin Nie-.. 
to García., del noveno Tercio, ba-<! 
ja en fin de agosto último, por in-, 
útil, 133,33 pesetas mensuales, a 
partir de primero de septiembre 
siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Valladolid. Fija su 
residencia en dicha capital. 
Gur.rdia segundo, Amando Ca-> 
Sc.do Casado, del noveno Tercio-, 
baja en fin de agosto último, por 
inútil, 133,33 pesetas mensuales, a 
partir de primero de septiembre 
siguiente por la Delegación de Ha-
cinda de Valladolid. Fija su resi-
dencia en dicha, capital. 
Guardia segundo, Jesús Maes-" 
tre Sáez, del 12 Tercio, baja en 
fin de j u l i o último, por inútil, 
133,33 pesetas mensuales,, a par-
tir de primero de agosto siguiente, 
por la Delegación de Hacienda de 
Logroño. Fija su residencia en di-
cha cr.pital. . 
Guardia s e g u n d o , Bernardo 
Gornals Mora, Comandancia Ba-
leares, baja en fin de agosto últi-
mo, por inútil, 133,33 pesetas men-
suales, a partir de primero de sep-
tiembre siguiente, por la. Delega-
ción de Ha£ienda de Baleares. Fi-
ja su residencia en Palma^de Ma-
llorca. 
Guardia segundo, Gerardo Ma-
sedo Hernando, del 15 Tercio, b.i-
ja en fin de octubre de 1936, se-
par?do del servicio, 20 pesetns 
mensuales, a partir de primero de 
noviembre siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de Guipúz-
coa. Fija su residencia en Irún. 
Guardia segundo, José Montes 
Bonilla, del 16 Tercio, baja en fin 
de junio de 1937, separado del ser-
vicio por condena., 38,02 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
marzo último, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz, Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Guardia segundo, Antonio Gil 
Zaba!, del séptimo Tercio. Se rec-
tifica I a. Orden de 28 de septiem-
brí último (B. O. núm. 96), en el 
sentido de aue su verdadero nom-
bre es Antonino. 
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Carabineros 
Carabinero p r i m e r o , Sergio 
Blanco Millán, de la . 14 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de octubre, por edad, 217,32 
pesetas mensuales, a pj.rtir de p'.i-
mero de noviembre próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Cá-
ceres. Fija su residencia en' Valen-
cia de Alcántara, de dicha pro-
vincia. 
Carabinero p r i m e r o , Jc'cobo 
González Garcia, de la 19 Coman-
dancia, baja en fin del cbrriente 
mes de octubre, por edad, 190,16 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de noviembre próximo, por 
3a Delegación de Hícienda de 
Guipúzcoa. Fija su residencia en 
Irún, de diclia provincia. 
Carabinero segundo, Atanasio 
Márquez Cantero, de la Coman-
'dancia de Bade'joz, baja en fin del 
corriente mes de octubre, por edad, 
,213,52 pesetas mensuales, a partir 
de primero de- noviembre próxi-
mo, por.la Delegación de Hacien-
de Badajoz. Fija su residencia 
.en'dicha ca.pita'l. 
Carabinerp segundo, Bernabé 
Lima Jiménez, novena Cotnandan-
'cia, baja en fm del corriente mes 
ide octubr^e, por edad, 213,32 pese-
tas mensuales, a partir-de primero 
de noviembre próximo, por la De-
íegr.ición de Hacienda de Málaga, 
f i j a su residencia en dicha capi-
t a l 
Carabinero segundo,- Francisco 
iVarela M a r t i n , décima Coman-
ííancia, baja en fin del corriente 
anes de octubre, por ed?.d, 213,32 
•pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de noviembre próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Carabinero s e g u n d o , Enrique 
Cepillo Prieto, décima Comand?<n-
cia, baja en fin del corriente mes 
ide octubre, por edad, 213,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero! de noviembre próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Fija su residencia en La Li-
nea. de .la Concepción, de dicha 
' ¡provincia.; ' 
Carabinero s e g u n d o U r b a n o 
González Fernández, 11 Coroan-
'dancia, baja en fin del corriente 
mes de octubre, por edad, 213,32 
pesetas^ mensuales, a partir de pri-
mero 5e noviembre próximo por 
K Delegación de Hacienda, de CÍL-
diz. Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Carabinero- segundo, Juan Ro-
dríguez Martínez, 11 Comandan-
cia, baja en íin del corriente mes 
de octubre, por ed?«:J, 213,32 pese-
tas mensuales, a-partir de primero 
de noviembre próximo por la De-
legación de Hacienda de Cádiz. 
Fija su residencia en Alcalá de 
ios Gazules, de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Juan He-
redia Rodríguez, 12 Comandancia, 
baja en fin del corriente mes de 
•'octubre, por edad, 213,32 peseta? 
mensuales, a partir de primero de 
noviembre- próximo, por^ la Dele-
gación de Hacienda de Huelva<. 
Fija su residencia én Puebla de 
Guzmán, de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Juan Baz 
Núñez, 14 Comandancia, baja en 
fin del corriente mes de octubve; 
por edad, 213,32'pesetjü , mensua-
les, a partir de primero de noviem-
bre próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Salamanca. Fija 
su residencia-en Aldea del Obis-
po, de ."dicha provincia. 
Carabinero segundo, Joié Cas-
quero Arias, 17 Comandancia, ba-
ja en- fin del corriente mes de oc-
tubre, por edad, 213,32 .pését.as 
mensuales, a partir de primero de 
noviembre próximo, por la Dele-
gación dé-Hacienda de La Coru-
ña«. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Carabinero segundo, Cefcrino 
Pinillos Pascual, 18 Comandancia, 
baja en fm de agosto de 1936, por 
edad, 213,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de noviembre de 
1937, por la Delegación d e ' H a -
cienda de Asturias. Fija su resi-
dencia en Avilés, de dicha pror 
vincia. 
Carabinero s e g u n d o , Bruno 
Monzón Esgueva, 19 Comandan-
cia,-baja en fin del corriente' mes 
de octubre, por edad, 213,32 pese-
tas, a pr.rtir de primero de no-
viembre- próximo, por la -Delega-
ción de Hacienda de Vizcaya. Fi-
ja su residencia en Ondárroa, de 
dicha provin-cia. 
Carabinero segundo-, José Cris-
tóbal Goñi, 19 Comandancia», ba-
ja en fin de agosto de 1937, por 
edad, 213,32 pesetas mensuales", 
a partir de primero de septiembre 
siguiente, por la Delegsición de 
Hacienda, dje Vizcaya. Fija su-re-
sidencia en Bilba^o. 
Carabinero' s e g un d o, Antonio 
Pascual Blanco, 14 Comandancia, 
baja en fin de septiembre último, 
por inútil, 160 pesetas mensuales, 
a partir de primero del actuaJ, por 
la Delegación- de Hacienda il| 
Vizcaya. Fija su residencia en E¡.j 
bao. 
•Carabinero segundo, Florencii 
Pérez Medina, 14 ComandanciJ 
baja en fin'de agosto último, pij 
inútil, 186,66 pesetas mensuales,: 
partir de . primero -de septiemb;: 
siguiente, por la Delegación el 
Hacienda de Salamanca. Fija sf 
residencia en dicha capital. 
Carr'binero segundo, José Mj¡ 
tinez Rey, 16 Comandancia, baj 
en fin de septiembre último, po 
inútil, 213,32 pesetas mensuales,, 
partir del primero del actual, po| 
la -Delegación de Hacienda di 
Orense. Fija su residencia en Balv 
tar, de dicha provincia. 
, Carabinero segundo, Fulgenci: 
Mrcín Cifuentes, quinta Coman§ 
dancia,. baja en fin d'e-septiembrf 
de 1937, iftútil por demente, 173,3^  
pesetas mensuales, que percibirá 
a partir de primero de octubres 
guíente, su esposa, dona Antón 
Ferrá Oliver, por la Delegadón ( 
Hacie.nda de Balerces, mientu 
justifique el estado de' denrienci 
de su marido, del que es su tuto 
ra. Domiciliada en Palma de M. 
Horca, calle de Caro, núm. 6i 
Arrabal de Santa Catalina. 
Carabinero- de Mar, -Jenaro Jl 
méncz Garia,- 17 Comandancil 
baja en fin de agosto último, síj 
parado del servicie,- 38,02 peseta 
mensuríes, a partir de prim.erp 
septiembre siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda' de La Corcj 
ña . Fija su residencia en Corcíf 
bión, de dicha provincia 
'Burgos, 24 de octubre de 1931 
III Año Triunfal.—El Ministro áj-
Defensa Nacional. P.^D., El 
neral Subsecretario del Ejércit.| 
Luis Valdés Cavr.aill'es 
Situaciones 
A propuesta' del Coronel Sulj 
inspector de las Fuerzas jalifij| 
ñas, pasa a la situación "Al Seij; 
vicio del Protectorado", por habff 
sido destinado a la Mehal-la Jíj 
lifiana de Gomara, núm. 4, el í ^ 
férez provisional de IníaiiteAJ 
d o n Mariano Alonso Casa' 
Subinstructor de la, Academia-
Avila. -
Burgos, 29 de octubre de 19. 
III Año T r i u n f a l . E l Minist| ': 
de Defensa Nacional. P; D., % 
General Subsecretario del Ejér^ 
to, Luis Valdés Cavanilles. 
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Subsec r e t a r í a d e M a r i n a 
Asimilación 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto 110 (B. O. núm. 23), 
Orden de primero de octubre de 
1936 (B. O. núm. 33) de la Jun-
ta de Defensa Nacional y Orde-
nes de h Secretaria de Guerra pu-
blicí-das en el BOLETIN OFI-
C I A L números 15, 34, 84 y 252, 
se confiere la asimilación de Au-
xiliar segundo, provisional, de Sa-
nidad de la Armada (Suboficial), 
al Practicante Civil don Francisco 
Soriano Garcés, quedando "destina-
do en el Sector Norte d d Medi-
terráneo, asignado a las Fuerzas a 
que pertenece. 
• Burgos, 29 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-^El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafa'el' Estrada 
Baja 
A propuesta del Almirante Jefe 
del Bloqueo, causa baja en la Re-, 
serva Naval el Oficial segundo don 
Joaquín Canales Girtíjay. 
Burgos, 29 de octubre de 193S. 
IIi Año Triunfíil.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. . 
Medalla de Sufrimientos por 
la Patria 
Con arreglo al R. D. L. de 17 de 
mayo de 1927 (Colección Legisla-
tiva 230}, se concede el derecho 
• al uso de ía Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, can carácter ho-
iiorifico, a doña* Clara Galán Ar-
mario, por el fallecimiento de su 
esposo. Comandante de Infantería 
de Marina, habilitado de Tenien-
te Coronel, don Juan Conforto 
Thomas, fallecido en acción de 
guerra el día 14 de agosto próxi-
mo pasado. , 
Burgos, 31 de octubre de WJS. 
III Año Triunfal—El Contralmi-
xante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
Rectificaciones 
Se rectifica' la Orden de 24 de 
julio de 1937 (B. O. 281), en el 
seijtido de que el haber pasivo 
mensual que le corresponde per-
cibir al Operario de la segunda 
^ección del C. A. S. T. A., don 
Luciano Veiga Quelle, en su si-
tuación de retirado es el de 182,91 
pesetas mensuales, que pejrcibirá 
con carácter provisional, a partir 
del primero de marzo de 1936, por 
la Delegación de Hacienda de I.a 
Coruña, previa liquidsción y de-
ducción de lo percibido por cuen-
ta de su anterior señalamiento. 
Burgos, 31 de octubre de 195S. 
III ' Año Triunfal.-^El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Se rectifica 1» Orderi de 11 de 
febrero de 1937 (B. O. núm. 117), 
en ej^.sentido de que el haber pasi-
vo mensual que le corresponde 
percibir al Operario de la segun-
da Sección del C. A. S. T. A., 
don Nicolás Rodríguez Fojo, en 
su situación de retirado, es el de 
300 pesetas mensuales, que perci-
birá, con carácter provisionál, a 
partir del primero de julio de 1936, 
por la Delegación de Hacienda de 
La Coruña, previa liquidación,. y 
deducción de. lo percibido por 
cuenta de su anterior señalamiento 
Burgos, 31 de octubre de 1938. 
III Año Tr iunfa l—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Se rectifica la Orden de 27 de 
enero de 1937 . (B. O. núm. 103), 
en el sentido de que el haber pa-
sivo mensual que le corresponde 
percibir al Operario de la segunda 
Sección del C. A. S. T. A., don 
Marcelino López Campos, en su 
situación de retirado, es el de' 300 
pesetas mensuales, que percibii:.^. 
con carácter provisional, a partir 
del- primero de mayo de 1936, por 
la Delegación de- Hacienda de La 
Cori\ña, previa liquidación y de-
ducción de lo percibido por cuenta 
de su anterior 'se¿i2<laraiento. 
Burgos, 31 de octubre de 1938. 
III Año Tr iunfa l—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
'Reserva Naval Movilizada 
Pasa a la Movilizada el Oficia-l 
segundo de la Reserva Naval, don 
Francisco Amigueti Devesa, al que 
"se le destina a las órdenes del Al-
mirante Jefe del Bloqueo, debien-
do efectuar su incorporación con 
urgencia. 
Burgos, 29 de ottubre de 193S. 
III Año Tr iunfa l—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
DestiHos 
Pasan a--disposición' del Corone? 
Inspector de los Cü.mpp.s4e Corren-
t.raoión de Prisiouero.» de Guerra, 
el Jefe y Oflciales qua se expresan 
a continuación. 
Teniente Coronel de Carafcinra-os 
don Aureliano Moreno Espinosa, re-
sidente en CácerGS. 
Teniente de la Guardia Civil don 
Cipriano Medina Clavero,-re fílente 
en Cáceres. 
Teniente de la Guardia Civil don 
Francisco Diaz Diaz, residente en 
Cáceres. 
Teniente de la Guardia'Ci>il don 
José Benito Sancho, residente en 
Cáceres. 
Teniente de Infantería don Da-
niel Guisado Tena, residente en 
Cáceres. 
Teniente de Infantería don Jo-
sé Mandado Alvarez, i-esidente en 
Cáceres. 
Teniente de Infantería don. Juan 
Gil Avila, residente en Cáceres. 
Teniente de Carabineros don Vic-
toriano Sánchez García, residente 
en Cáceres. 
Teniente de Carabineros don Da-
mián Estévez Bravo, residente en 
Cáceres. 
Teniente de Carabineros don Ce-
nón Montero Sevilla, residente en 
,Cáceres.. 
Alférez de Infantería ^don Caci-
llo Martin Martin, residente en 
Cáceres. . ~ ' 
Alférez de Carabineros dún Jo-
sé Lorenzo Santos, residente en 
Cáceres. " , 
Burgos, 28 de octubre de 1038. 
III Año Triunfal<-El Genercrl de 
División, Luis Orgaz. 
Por haber terminado c^n apro-
vechamiento él curso correspon-
diente en la Academia Militar de-
Granaba, es promovido al empleo 
de Alférez provisional de Infante-
ría, con antigüedad de 20 de agos-
to d;£ 1938, y -destinado al Grupo 
de Regulares de Tetuán, núm.sro 1, 
don Joaquín Torres de Ciruells. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. -
III Año Triunfal.—El Generar de 
División, Luis Orgaz." ' _ 
Queda -anulado el destino que. 
por Orden de 14-10-38 (B. O. nú-
mero 1 )^9). se asignó al Sargento de-
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Infantería don Emilio García Ro-
dríguez, por haberse comprobado 
que BU actual em.pl€o es el de Cabo 
habilitado para Sargento. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
La Orden de destinos publicada 
en 30-9-38 (B. O. núm. 96), queda 
i^ctificada en el sentido de que el 
Sargento provisional de Artilleria-
destinado de la Academia de Sar-
gentos Provisionales de Medina del 
Campo al Segundo Regimiento de 
'Artillería de Montaña, se llama 
Angel Altuna y Fernández de Arro-
yabe y no Miguel Fernández Altu-
na, como en aquella Orden se con-
signaba. . 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis" Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican, los Suboñciales de Caballe-
ría que a continuación se expre-
san. 
Al Regimiento de Caballería 
Calatrava niím. 2. 
Sargento de Caballería don Cé-
sar Oliva Panlagua, procedente de 
La Legión. 
Al Regimiento de Caballería 
Farnesio núm. 10 
Bi^gada de Caballería don Ruñ-
no Sánchez Cruz, procedente del 
Regimiento de Caballería Villarro-
bledo núm. 1, alta del Hospital de 
Gijón, destino en comisión.^ 
Burgos, 28 de octubre de" 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados el Jefe, Oficia-
les y Suboficiales de Infantería que 
a continuación se expresan, en la 
forma que se indica. 
'A disposición del General ]efc de 
la 7.i Región Militar 
Comandante de Infantería don 
Luis de Ledesma Gracián, alta del 
Hospital de San Sebastián, prece-
dente del Regimiento de Infante-
ría Zaragoza, 30. destino en comi-
Kión. 
Teniente de Infantería don Lo-
renzo Gordón Pérez, alta del Hos-
pital de León, procedente del Regi-
miento de Infantería Mérida, 36, 
destino en comisión. 
Teniente de Infantería don Car-
los Sánchez Flísche, alta del Hos-
pital de Córdoba, procedente del 
Regimiento de Infantería Cádiz nú-
mero 33, destino en. comisión. 
Teniente de Infantería don Ra-
fael Pineda Moreno, alta del Hos-
pital di? Córdoba, procedente del. 
Regimiento de Infantería Pavía, 7, 
destino en comisión. 
Teniente de Infantería don Ra-
món Pérez del Rosal, alta del Hos-
pital die Oviedo, procedente del 
Regimiento de Infantería Zarago-
za, 30, destino en comisión. 
Teniente de Infantería don Jo-
sé Moreno Pérez, alta del Hospital 
de Valladolid, procedente del Re-
gimiento Infantería San Marcial 
número 22, destino en comisión. 
Teniente de Infantería don To-
más Mendigutía Andrada, alta del 
Hospital de Cáceres, procedente del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria, 28, destino en comisión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Enrique Borrego JPérez, al-
ta del Hospital de Sevilla, proce-
dente del Batallón de Tiradores 
de Ifni, destino en comisión. 
Teniente de Infantería don Se-
nén Martin Hernández, alta del 
Hospital de Santander, procedente 
del Regimiento de Infantería La 
Victoria, 28, destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Gilber-
to Alonso Calbar, alta del Hospi-
tal de Vigo, procedente del Regi-
miento de Infantería San Quintín 
número 25, destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Castor 
Barriga, alta del Hospital de Va-
lladolid, procedente del Regimien-
to de Infantería San Marcial, 22, 
destino en comisión. 
Alférez de Infantería don José 
Betancurt González, alta del Hos-
pital de Avila, procedente del Re-
gimiento de Infantería Toledo, 26, 
destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Paulino Bris Lacarte, alta 
del Hospital de Calatayud, proce-
dente del Regimiento de Infantería 
Zamora, 29, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Ignacio de Cossío y de las Bar-
cenas, alta del Hospital de Valla-
dolid, procedente del Regimiento 
de Infantería Toledo, 26, destino 
en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Andrés Domínguez Candal, al-
ta del Hospital de El Ferrol del 
Caudillo, procedente del Regimien-
to de Infantería Burgos, 31, desti: 
no en comisión. 
Alférez provisional de Infanteria 
don Manuel García Rodríguez, alta 
del Hospital de Granada, proce-
dente del Regimiento de Iiifanteria 
Castilla, S, destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Enri^ 
que Genovex Monroset, alta del 
Hospital de Córdoba, procedente 
del Regimiento de Infantería Le-
pante, 5, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Jesús Gómez Orellana, alta 
del Hospital de Vigo, procedente dei 
Regimiento de Infantería Zaragoza 
número. 3i0, destino en comisión. • 
Alférez provisional de Infante-
ría don Antonio Iñigo Cruz, alta 
del Hospital de Burgos, procedente 
del Batallón de Cazadores Ceuta 
número 7, destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Teodo-
ro López Berero, alta del Hospital 
de Valladolid, procedente del 'Báta-
llón de Cazadores Ceuta, 7, desti-
no' en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Juan Losada Iglesias, alta del 
Hospital de Oña, procedente de la 
Primera Brigada Mixta Legionaria, 
destino en comisión. 
Alférez habilitado de Infantería 
don Angel Martínez Rodríguez, al-
ta del Hospital de Palencia, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría América, 23, destino en comi.-
sión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Esteban Merchán Rubín, 
alta del Hospital de Saníiandier, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, desFtino 
en comisión. 
Alférez de Infantería don Luis ' 
Morante Rodríguez, alta del HO;Í-
pital de La Coruña, procedente del 
Regimiento . de Infantería Zamo-
ra, núm. 29, destino en "comisión. 
•Alférez provisional de Infantería 
don Andrés Ojeda Blanco, alta 
del Hospital de Málaga, procc-
dfente del Regimiento de Infante-
ría Mérida, núm. 35, destino en 
comisión. 
Al Regimiento de Infantería 
Aragón núm. 17 
Teniente provisional de Infante-
ría don Fernando Vanreli Van-
rell, alta del Hospital de Vitoria, 
procedente del Regimiento de In-
fantería San Marcial, 'núm. 22, 
destino en comisión. 
Alférez provisional die Infantería 
don Enrique Osacar Goyeneche, 
alta del Hospital de Pamplona, 
procedente del Regimiento de In-
fanteria Bailen, núm. 24. destino 
en comisióii. 
«fe-síi 
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Alférez, provisional d? • Infante-
ría don EmiUQ Perada Maheiro, 
alta del Hospital de Villagarcia, 
procedente .d€l itegimiento .de In-
fantería San • Marcial, núm: 22, 
jdestinq en .comisión. , . . . 
Teniente provisional de Infan-
tería dp-n Valentín Verdoy Espino!, 
alta del Hospital de Sigüenza, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Argel, núm. 27, destino en 
comisión.. 
Alférez provisional "üe Infantería 
•don Martín Peralta Palacios, alta 
del Hospital de Cádiz, procedente 
" -del Regimiento de Infantería Cá-
• diz, núm. 33, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Santiago Herrard Zabala, al-
ta del Hospital de "Vitoria, proce-
dente del Regimiento de Infantería 
Burgos, núm. 31, destino en comi-
sión. 
Al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18 
Alférez provisional de Infantería 
don Fernando Suárez Mateos, alta 
del Hospital de Segovia, proceden-
te del Batallón de Cazadores Ce-
xiñola, núm. 6, destino en comi-
sión. 
• Alférez de Complemento de In-
fantería don Angel Suárez Barce-
na Donoso, procedente de la Se-
gunda Región Militar. . 
Alférez provisional de Infantería 
^on Rafael Rubio Sarmiento, alta 
del Hospital de Burgos, proceden-
te del Batallón d© Cazadores Ceu-
ta, núm. 7, destino en comisión. . 
Alférez de Infantería don Ma-
nuel Ruiz Olleso, alta del Hospital 
Gijón, procedente del Regi-
miento de Infantería Zamora, nú-
mero 29,. destino en comisión. 
'Al Regimiento de Canos de 
Combate núm. 2 
Alférez provisional - de Infante-
ría don Wenceslao Suárez Rivera, 
.alta del Hospital de Sevilla, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Bailen, núm; 24, destino en 
. comisión. • • 
Alférez provisioiial de Infantería 
don José María Travesó Bello, alta 
del Hospital de Morella; proceden-
te del Regimiento de Infantería 
Burgos, núm.-31,-destino en comi-
Bión. • 
Alférez provisional de Infante-
í na don Antonio rvázquez Blafico, 
alta del-'Hospital ' de La Coruña, 
procedente del Regimiento dé-In'-
í a n k n a Milán, 32, destinó en co-
misión. V 
Alférez provisional tíe Infantería 
don Justo Villa Marco,' alta, del 
Hospital de La Coruña, proceden-
te de la MehaMa del Rif, destillo 
en comisión. 
Sargento de Infantería don Al-
fonso Núñez Romero, alta del Hos-
pital de Gijón, procedente del Re-
gimiento de Infantería Zaragoza, 
número 30, destino eñ comisión. 
Sargento de Infantería D. Faús^ 
tino Pérez .de la Fuente, alta dél 
Hospital de La Toja, procedente 
del Regimiento de Infantería' Amé-
rica, núm. 23, destino en comisión. 
Sargento de Infantería don An-
tonio Rodríguez Eusebia, alta del 
Hospital de Málaga, procedente del 
Regimiento de Infantería Cádiz, 
número 33, ^destino en comisión. 
Sargento de Infantería don Jo-
sé María Ruiz Franco, alta del 
Hospital de Valladolid, proceden-
te del R/egimieiito de Infantería 
Toledo, núm. 26, destino en comi-
sión. 
Sargento de Infantería don Juan 
Sánchez González, alta del Hospi-
tal de" Málaga, procedente del Re-
gimiento de Infantería Cádiz, nú-
mero 33, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Cesáreo Suárez Fernán-
dez, alta del Hospital de Vigo, pro-
cedente del Regimiento dfe Infan-
tería Zaragoza, núm. 30, destino 
en comisión. 
Sargento de Infantería don Ra-
món Tacoronte Reverón, alta del 
Ho.spital de Santa Cruz' de Tene-
rife, procedente del Regimiento de 
Infantería Tenerife, núm. 38, des-
:tino en comisión. 
Sargento de Infantería don Pas-
cual Torrecillas Marcone, alta del 
Hospital de Mondoñedo, proceden-
te del Regimiento de' Infa.ntería 
Aragón, núm. 17, destino en co-
misión. 
Sargento provisional dé Infante-
ría don Segundo Alegre Cristóbal, 
alta del Hospital dé Algeciras, pro-
cedente del Ejército del Norte. 
Sargento provisional, de Infan-
tería don Manuel Astorga Llama, 
alta del Hospital de Burgos, pro-
cedente del Batallón de Cazadores 
Melilla, núm. 3, destino, en comi-
sión. 
Sargento de Infantería don Ro-
mualdo .Cueva Hernández, alta del 
Hospital de Zamora, procedente 
del Regimiento de Infantería Bai-
lén, núm. 24, destino en comisión. 
Sargento de Infantería don Ma-
nuel Fernández Alonso, alta del 
Hospital de Cádiz, pi-ocedínte del 
Regimiento de Infantería Toledo, 
número 26, destino en comisión, v 
Sargento de Infantería don Ma-' 
nuel Fernández Varo, alta del Hos-
pital de Cádiz, procedente del Re-': 
gimiento de Infantería Oviedo, núJ 
mero 8, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Cruz Garrido Pérez, alta 
del Hospital de Logroño, proce-, 
deiite del Regimiento de Infantería 
Burgos, núm. 31, destino en co-
misión. I 
Sargento provisional de Infan-' 
tería don Luis Martínez Diez, alta 
del Hospital de Badajoz, proce-, 
dente del Regimiento de Infante-
ría Castilla ,^ núm. 3, destino ea 
comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería con José Mimbrero Arévalo^' 
alta del Hospital de Algeciras, pro-' 
cedente del Regimínto de Infante-
ría Castilla, núm. 3, destino en co-' 
misión. 
Sargento de Infantería don José 
Montaner Terrón, alta del Hospi-' 
tal ds Gijón, procedente del Re-
gimiento de Infantería La Victo-| 
ría, núm. 28, destino en comisión.' 
Burgos, 28 de octubre de 1938.— 
IIÍ Año Triunfal.—El Generíi-l d«. 
División, Luis Orgaz. 
Por h^ber terminado con íp ro f j 
vechamiento el Curso corre^pon-^ 
diente, en la Academia Militar de 
Dar-Riffien, son promovidos a l 
empleo de Alféreces provisionales 
de Infantería, con antigüedad de 
16 del corriente mes y destinados 
en la forma que se expresan, los 
que a continuación se relacionan: 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
1 D. José Luis Martin Gonzá-
lez. 
2 D. Antonio Puñero Carrión, 
3 D. Rafael Escobar Foigado. 
4 D. Pedro Bailo Herrando. 
5 D. Antonio Perula Rojas. 
6 ü." Diego Dabio Pérez. 
7. D, Eugenio Evangelista Vera 
8 D. José Suárez Suárez. 
9 D. Manuel Martin García. 
10 D. Arturo López Franco Sanz 
11 D, Cecilio Rodríguez Sierra. 
12 D. Antonio del Ca.nipo Rogi. 
13 D. Juan Lozaiio Vizcaíno. 
14 D. José Luis Jiménez Lorente. 
15 D. Agustín Isorná Ríos. 
16 p . Pablo Arán López. 
17 D. Miguel Araño Vaixera. 
18 D Víctor Hurtado Lóoez. , 
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19 D. Vicente Merino Fernández. 
20 D. Carlos Villarreal Fernán-
dez. 
21 D. Luis Resio Meras. 
22 D. Juan Marín Pérez. 
23 D. Luis Erro Díaz de Ulzu-
Tun. , 
24 D. Juan José Quintana Al-
meida. 
25 D. Pablo Hernández Gonzá-
- lez. • 
26 D. Félix Merchán O velar. 
27 D. Adolfo Torres Pérez. 
28 D. Germán González ' Suárez 
Gómez. 
29 D. Nicolás Burgalete Preciado 
50 D.JR-aúl Villar López. 
31 D. Antonio Durán Corsanego 
32 D. Enrique Iglesias'Praga. 
• 33 D. Antonio Castillo López. 
34 D. Joaquin Pino Leibz.?. 
35 D, Martín García Pérez. 
36 D. Rafael Jesús Miña Alonso 
37 D. Lorenzo Federico Murillo 
Soria. 
38 D. "Miguél Santos Rodríguez. 
39 D. José Ignacio Otaegui. Be-
latnendía, 
40 D. Manuel Ajvarez Fernández 
41 D. Eduardo Ladrón de Gue-
vara Tobella. 
• 42 D. José María Barroso Co-
nejo. 
43 D. Javier Vidal Q u e c r a s 
Veiga. 
44 D. Marcelino Gavaldá" Roig. 
45 D. Sebastián de la Fuente Se-
bastián. 
46 D. José Felipe Sanz. , 
47 D. Antonio Vega Carrasco. 
48 D. Antonio Herrero Sánchez. 
.49 D. Adolfo Martínez Leiva. 
50 D. Moisés Salceda San Sebas-
tián.-
51 D. Manuel Gómez Gómez. 
52 D. Celestino Núñez Pablos. 
53 D. Carlos Sorela del Corral. 
54 D. Frrncisco Castroviejo Fer-
nández. • ' 
55 D. Manuel Santiago Gonzá-
lez de Miranda. 
56 D. Antonio Villalón Oñiga. 
57 D. Guillermo Espinosa Oliver 
58 D. José Crú Rico. 
59 D. Juan Elvira de la Fuente. 
60 D. Antonio Rodríguez Villa-
corta. 
61 D. José Lu¡-s Alvarez Villa-
verde. 
62 D. Dionisio Muel Ajranda. 
63 D. Emcterio Celorio Gonzá-
lez de las Asturias. 
64 D. Emilio Revuelta Zayasi 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
65 D. Manuel Pondal Rubín. 
66 D. Fernando Garavilla Artola 
67 D. Adolfo Rodríguez Car.n-
vaca. 
68 D. Vicente González. Lomas. 
69 D. José María Nebot Roldán 
70 D. Modesto Blanco -García, 
71 D. José Espelosin Ordoqui. 
72 D. Jaime Alvarez Domínguez 
73 D. José María Gómez Sala-
zar. 
• 74 D. Luis Martínez Gortés. 
75 D. César Carballeira Guerra 
76 'D. Juan Antonia Ilaxduya 
Nadal. 
77 D. Carlos Orive Benítez. • • 
78 D. Antonio Vázquez Rodrí-
guez. 
79 D. Luis Parodi Artal. 
80 D. Lucas Carrasco Marín. 
81 D. Gabriel Luceño Redondo. 
82 D. José Pérez de la Serna 
Cuadrado. 
83 D. Juan José Ls'torre Me-
léndez. 
84 D. Salvador Selva Blanco. 
85 D. José Javier Besné Blancq-
Cazaux. 
86 D. José Alonso Sillero. 
87 D. Elíseo Azcona Andueza. 
88 D. Fausto Castro Arias. 
89 D. Francisco Lameiras. 
90 D. Justino Moreno García 
91 D. Daniel Sestelo González. 
92 D. Mariano Alvarez Jiménez. 
93 D. Gei-mán Vázquez Bugalló 
94 D. Manuel Saavedra Requena 
A disposición del General jefe de 
















109 D. Manuel del Rio, Domín-
guez. 
110 D. Enrique Aza Fernández. 
111 D. José Burguillos Gil. 
112 D.í Manuel Cosme Guarino. 
113 D. Juan Checa Campos. 
114 D. Manuel Derri Martínez. 
115 D. Manuel Marín Sánchez. 
Feinrcido Ocaña Jiménez, 
Fernando Marcos de ia 
• Huerga. 
Ramiro Campos Corrales. 
Primitivo Benegas Sán-
' diez. 
Francisco Ramos Alemán, 
Juan Panadero Fernández. 
Enrique Vinuesa Diez. 
Fernando Villastrigo Mur-
ciego. 
Felicir.no Esteban Esteban 
Luis Galán Breña. 
Benito Tienda San Luis; 
Francisco Rodríguez Gál-
vez. 
Jorge 'Nablet- Rodríguez-. 
Marcelino Víllanueva He-
116-D. Luís Pérez Iglesias. 
117 D.|José María Priego Díaz< 
118 D.'Rosalindo Pablo HidalgoJ ' 
119 D. Joaquín Suárez García. I 
120 D. Ovidio Martínez Sierra. 
121 D. Enrique Sánchez- Mqhe-i 
'daño. 
122 D. Eipilio Recuerda Herrera, 
123 D. Juan Segura Fuste. 
124 D. Juan C a b ^ Martínez. -
125 D. Andrés García Santama^ 
ría. 
126 D. Eduardo. Aurelio . Gonzá-i • 
lez Ferrer. 
127 D. José Castro Cuseíro. 
128 D. Francisco Casátes Dacal< 
129 D. Rosendo Mateos Danal. 
130 D. Luis Brtlido Monzón. 
131 D. Eduardo Vélez Hernández 
132 D. Benito López López. • 
A disposición del General Jefe Di-
recfó, de la Milicia de Falange Es' 
pañola Tradicionalista y de las 
J O. N. S. 
133 D. Antonio L u c i o Villega 
Niño. ^ 
134 D. Hilario Velasco Caballero^ 
135 D. Guillermo Román Pardo,^ 
136 D. Fa-ustino Ferrer Lledó. 
137 D!' Carlos Patallo Arangúe?, ] 
138 D. Guillermo Bailo/Lozano. 
139 D. Pedro Genové Soler. 
140 D. Fernando Bárcena Larec. I 
141 D. Jesús-María Ardanaz Ci--
ganda. 
142 D. Antonio Ríos Cumbreras, 
143 D. José Gonzilez González. 
144 D. Enrique Esteban Román. 
145 D. Domingo Aguilar Matití-* 
nez. 
146 D. Jesús Pin Fernández. 
147 D. José Torres Jiménez. 
148' D. Antonio Portillo Lara. 
149 D. Eduardo JR.odríguez Quin-i 
tana. 
150 D. Narciso Marín González. 
15.1 D. Alfredo Annarío Gonzáf 
lez. 
152 D. Carlos Gutiérrez Trueba, 
153 D . Jbaquín Valero Mata. 
154 D. Jesús Raposo Montero. , 
Al Regimiento Infantería Castilla^ 
núm. 3 
155 D. Lucas Alzóla Peñate, 
156 D. José Garnica Forras. 
157 D. José María Cortejosa Gar'* 
cía. 
158 D. Juan Fiandor Poítillov 
159 D. Luis Guersi Navarro. 
160 D. Lorenzo Guerrero Palomo 
161 D. Miguel .Muñiz Corchuela. 
Al Regimiento Infantería Lepante, 
núm. 5 
162 D. Enrique Enríquez Arias. 
163 D. 'Ricardo Vallespín Morales 









164 D. Alfonso Pérez Canicoba. 
165 D .Manuel Muñoz González. 
'Al Regimiento Infantería Grana-
da.'núm. 6 
166 D. Rafael Hierro Moraks. _ 
167 D. Fernando Lozano Garciú' 
de Arljoleya. 
168 D. Manuel Garfido Rioja. 
169 D. xManuel Santiago López 
Belizón. 
170 D. José Vergara Díaz. 
171 D. Juan Pedre Gómez. 
172 D. Lorenzo Orihuela Domin-
guez. 
Mi Regimiento Infantería Pavía, 
núm. 7 
173 D. José Molina Navarro. 
174 D. Laureano Mira Melió. 
175 D. José María Egea Ballester 
~ 176 D. Desiderio Quitana Do-
mínguez. 
:JAI Regimiento Infantería Oviedo 
í núm. 8 
177 D. Alfonso Muñoz Ramírez. 
178- D. José Vt.Iverde García. 
179 D. Rafael Jiménez Madrid. 
180 D. 'Fernando Copé Ontiveros 
Al Regimiento de Infantería Cá-
diz, núm. 33 
181 D. Manuel Peña Mesa.. 
;; 182 D. Luis Felipe Díaz Escudero 
183 D. José Práxedes Galván. 
184 D. Pedro Vergara Sánchez. 
A Subinstructores de la Acade-
I' infa Militar de Riffien 
185 D. Antonio Mzmzanares Ló-
pez. 
v 186 D. Joaquín Hernández Ro-
jas. 
187 D. Vicente Morales Caros. 
188 D. Luis Jiménez Aguirre. 
189 D. Manuel Alfonso Fernán 
.'•dez. 
190 D. José Sánchez Guerra. 
191 D. Rafael Pérez López. 
; 192 D. Pedro Moreno Serrano. 
193 D. Angel Gil Vázquez. 
: 194 D. Francisco- Muñoz Gutié-
rrez. 
195 D. Enrique González de He-
redia y Aniel Quiroga. 
196 D. Lorenzo Arribas Barto-
lomé. 
197 D. Medardo Gonzalo Angoso 
198 D. Fernando Villalb» Por-
tero. 
199 D. Jesús Pailos Ordóñez. ' 
200 D. Andrés López Maza. 
201 D. Manuel García Courtoy. 
' ,, • ^^^nuel Sepúlveda Courtcy 
^ k . ^ ^ u r g o s , 25 de'octubre de 1938. 
Año Triunfal.—El General de 
•s I p P - ^ l^ivisión, Luis Orgazí 
i-' 
Pasan a los destinos que se in-
dican, el Jefe y Oficiales de Arti-
llería! que a continuación se rela-
cionan. 
Al Segundo Regimiento de Arti-
llería Montaña 
Capitán de Artillería don Ma-
nuel "Mateo Arenzana, ascendido 
por Orden de 10 del actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 105). 
Al Tercer Regimiento de Artille-
ría Pesada __ 
Alférez de Complemento de 
Artillería don Cr.rlos Molins de 
Más, residente en Zaragoza. 
Teniente provisional de Artille-
ría don José Ramón Feirnández 
Raguán, procedente del Ejército 
del Norte. 
Al Noveno Regimiento de Arti-
llería Ligera 
Teniente de Artillería don Fran-
cisco Pamcndi Sangüesa, alta del 
Hospitail de Cestona, procedente 
del mismo Regimiento. 
Al 13 Regifniento de Ariillería 
Ligera 
Teniente provisional de Artille-
ría don Fernando Cebxián Pazos, 
procedente del 11 Regimiento de 
Artillería Ligera. 
Al 14 Regimiento de Artillería 
Ligera. - > 
Capitán de Artillería D. Domin-
go Fons Castillón, ascendido por 
Orden de 1-9-38 (B. O. núm. 67), 
procedente del mismo Regimiento. 
Al 15 Regimiento de Artillería 
Ligara 
Alférez de Complemento de 
Artillería don Rafael Moreno 
Tortr-jada, residente en la 6.3 Re-
gión Militar. 
Al Regimiento de Artillería de 
Mallorca 
I Capitán de Artillería don Jus-
to Salvador de Vicente, proceden-
te del 14 Regimiento de Artillería 
Ligera, ascendido por Orden de 
10 del actual (B. O. núm. 105). 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur 
Capitán de Artillería D. Agus-
tín Díaz Cascajares, ascendido 
por. Orden de 10 del actual (BO-
LETIN* O F I C I A L núm. 105), 
procedente de ese Ejército. 
Capitán de Artillería don Ma-
nuel León Fernández, proceden-
te del Tercer Regimiento de Arti-
llería Ligera, ascendido por Orden 
de 10 del actual (B. O. núm. 105). 
Capitán de Complemento de 
Artillería don Luis Giraldés Ace-
ve, procedente del • Ejército del 
Norte. 
Capitán de Complemento de 
Artillería don Jesualdo González 
Rodríguez, procedente del 14 Re-
gimiento de Artillería Ligera. 
Capitán de Complemento de 
Artillería don Francisco García 
García, procedente del 4.2 Regi-
miento de Artillería Ligera, as-
cendido por Orden de 3 del actual 
(B. O. núm. 98). -
Capitán de Complemento de 
Artillería d o n Pedro Espigares 
Díaz, procedente d e l Grupo de 
Artillería "de Mallorca. 
A disposición del General Jefe de 
la S.á Región Militar 
Alférez provisional de Artille-
ría don José Antonio Fernández 
Moyano, proctdente dfel 4.2 Regi-
miento de Artillería Ligera, apto 
para servicios burocráticos, alta 
del Hospital de Oviedo, destino 
en comisión. 
A disposición del Comandante 
General de Artillería 
Capitán de Complemento de 
Artillería don Félix Sopela-aa Es-' 
naola,- procedente del Tercer Re-
gimiento de Artillcríá Pesada, as-
cendido por Orden de 10 del ac-
tual (B. O. núm. 105). 
A ' disposición d e l General Jefe 
del Ejército del Norte 
Capitán de Comt)lcmento de 
Artillería don José Miguel Berría-
tóa Sarria, prcoedentc del Tercer 
Regimiento de Artillería Pesada, 
ascendido por Orden de 10 del ac-
tual (B. O. núm. 105). 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro 
Comandante de Artillería doñ 
Alejandro Jaén López, ascendido 
por Orden de 26-9-38 .(B. O. nú-
mero 94) 
Teniente de Artillería don Ma-
nuel Hidalgo Valdés, residente en 
Cádiz, apto para servicios buro-
cráticos. 
Al 12 Regimiento de Artillería 
Ligera 
Capitán de Complemento de Ar-
tilleríai don Alvaro Wandosscll 
Calvadle, alta del Hospital de San 
Sebastián, 'procedente del 'mismo 
Regimiento. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Tríunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
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Pasan destinados los Jefes, Of r 
cisi!cs y Suboficiales d^e Infante-
ría que a continuación se expre-
san, en la . forma que se indica. 
Para el Régimienfo de Infardevía 
América núm. 23 
Cornandante habilitado de In-
fantería don Antonio Bernaldez 
de la Cruz, ascendido por Orden 
de 27-8-38 (B, O. núm. 64), pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Oviedo, 8, destino en co-
misión; -
Capítáh de Infantería don Je-
sús García Lóp^z, alta del Hos-
pital de Valladolid, procedente del 
'j^egimiento de Infantería Pavía, 7, 
destino en comisión. 
Capitán de Infantería don Al-
fredo Añoveros Oro'z, procedente 
de la Séptima Región Militar. 
, Teniente de Infantería don Pau-
lino Moreno Ortega,/alta del Hos-
pital de Logroño, procedente d d 
Batallón de Cazadores Ceuta, 7, 
destino en comisión, 
Teniente retirado de Infantería 
'don Edmundo Salas Erreá. 
Teniente provisional de Infan-
tería don José Vidal Prieto, E»ita 
cfel Hospital de El Ferrol del Cau-
dillo, procedente del Regimiento 
de Infantería Mérida, 35, destino 
en comisión. 
Alférez retirado de Infantería 
don Andrés Gómez de la Iglesia. 
Alférez de Infantería don Luis 
Hevia Morán, alta del Hospital 
de Zz.ragóza, procedente del Regi-
miento de Infantería Burgos, 31, 
destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Antonio Lima Rincón, al-
ta del Hospital de Bilbao, proce-
dente del Batallón de Cazadores 
Serrallo, 8, destino en comisión. 
x\lférez de Complemento.de In-
fantería don Blas Llario Fornier. 
Alférez pr^yisional de Infante-
ría, don Manuel Marcos Fernán-
dez, alta del Hospital de León, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Castillat, núm. 3, desti-
no en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
lín, don Francisco Martínez Már-
mol, alta del Hospital de Burgos, 
procedente del Batallón de Caza-
dores Ceuta, núm. 7, destino en 
c o jn i s i ó n r • --
Alférez de Infantería, don Fer-
Jtsndo Martínez Pinea, alta del 
Hospital de Zaragoza', proceden-
te del Batallón (le Cazadores Ce-
riñola, núm. 6, destinó en comí-' 
sión. 
' Alférez provisional de I n f ^ t e -
ría, don José Mensayo Aceituno, 
alta del Hospital de La Córuña, 
procedente, del Regimiento de In-
fantería Cádiz, núm. 33, destino 
en comisión. 
: Alférez de Infantería, .don Fli-
láVio Merino Herrero, alta del 
Hospital de León, procedente del 
Regimiento de Infantería Argel, 
número 27, destino en comisión. 
Alférez retirado de Infantería, 
don Bernardo Molina Monforte. 
Brigada de Complemento de In-
fantería, don José Cortés Paya, 
alta del Hospital de Burgos, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Bailén, núm. 24, destino en 
comisión. 
Brigada de Infantería, don Lu-
ciano Mojarro Alvarez, alta del 
Hospital de Córdoba, procedente 
del Regimiento de Infíinteria, Cá-
diz, núm. 33, destino en comisión. 
Sargento" provisional de Infan-
tria, don Pedro Arriba Vázquez, 
alta del Hospital de Gijón, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería América, núm. 23. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Cándido Paredes Ló-
pez, alta del HospitaJ de Santan-
der, procedente del Regimiento de 
Infantería Mérida, núm. 35, des-
tino en comisión. 
Sargento de Infantería, don An-
gel Ovejero Rodríguez, alta del 
Hospjtal de Gijón, procedente dci 
Regimiento de Infantería Mérida, 
número 35, destino en comisión. 
Sargento de Infantería, don An-
tonio Arosco Hijés, alta del Hos-
pital de Málaga, procedente del 
Regimiento de Infantería Burgo?, 
número 31, destino en comisión. 
Sargento . de. Infantería , don 
Blas Orellana Pérez, alta del Hos-
pital de Cádiz, procedente de la 
Primera Brigada Mixta Legiona: 
ría, destino en comisión. 
Sargento de Infantería, don 
Francisco, Necado Galán, alta del 
Hospital de Falencia, procedente 
del Regimiento de Infantería Ar-
gel, núm, 27, destino en comisión. 
Sargento provisional de Inf&ií-
tería, don. Antonio Navarri .Vera, 
aíta del Hospital de Lucena, pr.o-
cedente del Regimiento ,de Infan-
tería Granada, núm. 6, destino en 
comisión. 
Sargenix) provisional de Infante-
rí?', don Angel. Clavero Polo, alta 
del Hospita de .Oña, procedente 
del Reírimiento de Carros de Com-
bate, núm. 2, destino en comisión. 
Sargento de' Infantería, don Eu-
genio Matías. Segoviano, alta díl 
Hospital de Santander, proceden-
te, del Regimiento'Infantería Bur-
gos, núm. 31, destino en comisión. 
•Sargento de Infratería, don Juan. 
Martínez Rosás, alta del Hospital 
de Málaga, procedente del Regi-
miento de Infantería Oviedo, nú-
mero 8, destino en comisión. 
S a r g e n t o de Infantería, don 
Elias Martínez Moriorres, alta del 
Hospita*! de Pamplona, proceden-
te del Regimiento de Infantería 
Bailén, núm. 24, destino en co-
misión. 
Sargento de Infantería, don En-
rique Marco Cascarra, alta del 
Hospital de Cádiz, procedente del 
Regimiento de Infantería Aragón, 
número 17, destino en comisión. 
Para el BaiaUón de Montaña 
Flandes, núm. 5 
Comandante de Infantería, don 
Pablo Rey Villaverde, alta del 
Hospital de Zaragoza,^ procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
mora, núni. 29, destino en comi-^  
sión. 
Capitán de Inf^'ntería, don Vir-
gilio Campo Séneca, alta del Hos-
pital de León, procedente del Re-
gimiento de Infantería Burgos, 
número 31, destino en comisión. 
Teniente retirado de Infantería, 
don Manuel Monfort Guillén. 
Teniente "provisional de Infante-
ría, don Antonio García Llacíf, 
c'lta del Hospital de Santander, 
destino en comisión. 
Teniente de Infantería, don Isi-
dro- Delgado Paniagua, alta dil 
Hospital de León, procedente del 
Regimiento de Infantería Burgos, 
número 31, destino en comisión. 
Alférez de Infantería, don José 
Carlos Alcaraz Victoria, alta del 
Hospitf.l d'e Avila, procedente del 
Regimiento de Infantería Zarago-
za, núm. 30, destino en coTnisión. 
Alférez de Infantería, don Hi-
ginio Argiles Vicente, alta del. 
Hospital de Zaragoza, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
mora-, núm. 29, destino .en comi-
sión. 
Capitán de Infantería, don Ra-
fael García Solana, alta del Hos-
pital de Cáceres, procedente del 
Batallón de Montaña Flandes, nú-
mero 5. 
•Alférez de Infantería*, don Víc-
tor Arguelles Be.ngoechea, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
del Resimiento de Infantería Za-
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ragoza, núm. 30, destino en comi-
^'°AÍférez provisional de Infante-
1 ría, don Joaquín Baena. Sánchez. 
- alta del Hospital de Plascncia, 
procedente del Batallón de Ame-
tralladoras, núm. 7, destino en co-
misión. , r r ' 
I Alférez retirado de Infantería, 
. don José María Bustillo Fores. 
Alférez retira-do de Infanterí 
don Eduardo Codina ArmengOt. 
Alférez retirado de Infantería, 
don Fernando Cruzado Vicente. 
Alférez de Infantería, don Die-
go Domínguez Godoy, alta del 
Hospital de. Granada, procedente 
•del Grupo de Regulares Ceuta, 
número 3, destino en comisión. _ 
Alférez de Infantería, don Teó-
genes Fernández García, r-lta del 
Hospital de León, procedente d-d 
Regiimiento de Infantería Zamo-
ra, núm. l9, destino en' comisión. 
Alférez retirado de Infantería, 
don Alfredo Qisbert Esteller. 
Bñgada de Infantería, don Blas 
Meila Blanco, alt?,. del Hospital 
de Oña, procedente del Regimien-
to de Infantería Aragón, núm. 17, 
destino en cpmisión. 
Brigada de Infantería, don Sa-
turnino Sierra-Juan, alta del Hos-
pital de Palmas destino en comi-
sión. 
Sargento de Infantería, don Je-
sús Redomero Palacios, alta del 
Hospital de Betanzos, procedente 
del-Batallón de Montaña Flandes, 
número 5. 
Sargeiíto de Infantería , don 
Francisco Madariaga Collado, al-
ta del Hospital de Vitoria, prpcc-
•dente del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5. 
"Sargento provisionrJ de Infan-
tería, don Carlos Llier Serasari, 
alta del Hospital de Cestona, pro-
cedente del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5. 
_ Sargento provisional de Infante-
ría, don Agustín Gutiérrez Arn-
ba.s, alta del Hospital de Zarago-
za. procedente del Batallón de 
Montaña Flandes, núm. 5. 
Sargento provisional de Infanti-
na, don Julián Echezarreta Ves-
ga, alta del Hospital de Vitoria, 
procedente del Batallón de Monta-
ña i-landes, núm. 5. 
Sargento de Infantería, don Jb-
Luis 'Gómez Rozas, alta del 
Hospital de Burgos, procedente 
del Batallón de Montaña Flandes, 
: numero 5. 
_ Sargento provisional de Infante-
ría, don Nemesio Villarino Sán-
chez, alta del Hospital de Fakes, 
procedente del Regimiento de in-
fantería Galicia. 19, destino en co-
misión. 
Sargento de Infantería, don Ma-
nuel Xamarit Fuenmayor. alta del 
Hospital de Antequera., proceden-
te del Regimiento de Infantería 
Pavía, núm. 7, destino en comi-
sión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Tomás Talegón Cazas, 
alta del Hospital de Zaragoza, 
procedente del Regimiento de In-
fa<ntería Toledo, núm. 26, destino 
en comisión. 
Sargento de-Infantería, don To-
•ribio Tablado Alvarez, alta del 
Hospital de Gijón, procedente del 
Batallón de Cazadores Ceuta, nú-
mero 7, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Mamuel Serón Lozano, 
alta del Hospital de Vitoria, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tera Bailén, núm. 24, destino en 
comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Antonio Pedro Garrota, 
alta del Hospital de Estella, pro-
cedente del Regimiento de Inf¿.n-
tería San Quintín, núm. 25, des-
tino en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Antonio Martínez Del-
gado, alta del Hospital de Córdo-
ba, procedente del Batallón de 
Montaña Flandes, núm. 5. 
Para el Regimienío de Infantería 
Argel, núm. 27 
Capitán de Infantería, don Ra-
fael Ortego Grahit, alta del Hos-
pital de Zaragoza, procedente del 
Re.gimiento de Infantería Va>lla-
dolid. núm. 20, destino en comi-
sión. -
Teniente provisional de Infantr-
ría, don Gabriel García García, 
alta del Hospital de León, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Bailén, núm. 24, destino en co-
misión. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Jesús Fernández Melén-
dez, alta del Hospital de Zarago-
za, procedente del Regim'íento de 
Infantería Zaragoza, núm. 30, des-
tino en comisión. 
Teniente p^vis ional de Infan-
tería, don José Antonio Camachc 
Varea, aJta del Hospital de Cá-
diz, procedente del Regimiento de 
Carrros de Combate, núm. 2, des-
tino en comisión. 
Alférez de Infantería, don Fran-
cisco Garcia Monje, procedente 
del Tercio de Nuestra Señora ds 
la Victoria, destino en coanisión. 
Alférez retirado de Infantería, 
don Claudio Muro Reyes. 
Alférez retirado de Infr»ntcria, 
don Antonio de Noguera Sabater. 
Alférez retirado de Infantería, 
don Antonio Pellicer Querol. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Luis Pérez Pérez, alta dí l 
Hospital de Granada, procedente 
del Regimiento de Infantería Ar-
gel, núm. 27. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Juan Preciado Baigorri, 
alta del Hospital de Sevilla, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
teric-j San Quintín, núm. 25, desti-
no en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Ricardo Rodrigo Alda-
soro, alta del Hospitr-l de Pamplo-
na, procedente del Regimiento de 
Infantería Zaragoza, núm 30, des-
tino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Joaquín Saavedra Jibaja, 
altí' del Hospital de Burgos, pro-
cedente de la Segunda Brigada 
Mixta Legionaria, destino en co-
misión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don César Sellero Rodríguez, 
alta del Hospital de El Ferrol del 
Caudillo, procedente del R(;.gi-
miento de Infantería L?. Victoria, 
número 28, destino en comisiión. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Ignacio Iturria Sorozábal, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Mérida, núm. 35, destino 
en comisión. 
Alférez de Infantería, don To-
más Duran Angoso. 
. Brigada de Infantería, don Mai-
nuel Vidal Prada, alta del Hospi-
tal de Ponferrada, procedente del 
Regimiento de Infantería Zar?','ía-
za, núm. 30, destino en comisión. 
S a r g e n t o de Inlantería, don 
Teófilo Lázaro Pulido, alta del 
Hospital de Cádiz, procedente del 
Regimiento de Infantería Pavía, 
número 7, destino en comisión. 
S a r g e n t o de Infanterí?., don 
dpn Eduardo Hernández Díaz, al-
ta del Hospital de Betanzos, pro-
cedente del Batallón de Cazadores 
Las Navas, núm. 2, destino en co-
misión. 
Sargento de Infantería, don R¿»-
món Gracia Soria, alta del Hospi-
tal de Logroño, procedente del 
Regimiento de Carros de Comba-
te, núm. 2, destino en comisión. 
Sargento de Infantería, don An-
tonio Garcia Fernández, alta del 
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Hospital de Tafalla, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30, destino en comi-
sión. 
Sargento de Infantería don Die-
go García Castellano, a l t a del 
Hospital de Sevilla, procedente del 
^'Regimiento dé Infantería La Vic-
toria, núm. 28, destino- en comi-
sión. 
Sargento de Infantería, don An-
tonio Terrero Fadrique, alta del 
Hospital de Valladolid, proceden-
te del Regimiento de Infantería 
Burgos, núm. 31, destino en co-
misión. -\ -
S a r g e n t o de Infantería, d.on 
Trifón Cano López, alta del Hos-
pital de Mondoñedo, procedenti 
del Regimiento de Infantería Za-
mora, núm. 2% - destino en comi-
sión. • 
Sargento provisional de Infante-
ría., don Manuel Bancalero Casti^-" 
Ha, alta del Hospital de Calat.i-
yud, procedente del Batallón de 
Ametralladoras, núm. 7, destino 
en comisión. 
Sargento de Inf£>nteria, don Li-
no Aristimuño Fontecha, alt.i del 
Hospital de Vigo," proceden te del 
Batallón de Qazadores Melilla., nú-
mero 3, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Aquilino Alvarez Gon-
zález, alta del Hospital de Ar&n-
da de Duero, procedente del-Re-
gimiento de Infantería Burgos, 
número 31, destino' en comisión. 
Sargento de Infantería, don Eu-
sebio Fuentes Fuentes, alta del 
Hospital de Santiago, procedente 
del Regimiento de Infantería Mc-
rida húni. 35, destino en comisión. 
Sargento de Infí.ntcría, don An-
tonio López Martin, alta del Hos-
pital de Melilla, procedente del 
Batallón de Cazadores Ceuta, nú-
mero 7, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Víctor Martínez- Infantes, 
alta del Hosfiital de Burí^os, pro-
cedente del Regimiento, de Infan^ 
tería Sra Marcial, ^núm, 22,- des-
tino en comisión. 
Sargenta de Infantería, don Jo-
sé Barandiarán Cayuela, proce-
dente del Licrcito del Centro, des-
tino en comisión. ' 
Capitán de Infantería, don Pas-
cual López Fernández, alta del 
Hospital de El Ferrol del Caud.-
lio, procedente del Regir.ücnto de 
Infantería Mérida, núm. 35, des-
no c"-; comisión. 
25'cic ci tubre de I93S. 
MI Año Triunfal.—El General de 
División, 'Luis Orgaz Yoldi, 
Fasan destinados los Jefes y 
Oficíales de Infantería que a con-
tinuación se expresan y en la for-
ma que se indica: 
A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalisfa y de las 
]. O. N. S. 
Teniente d e Infantería ' d o n 
Leandro Herrero Flores, alta del 
Hospital de León. 
Teniente' provisional de Infan-
tería don Luis- López Rodríguez, 
alta del Hospital de 5an Sebas-
tián. 
Alférez provisional de Infan-
tería don Virgilio Hernández Ro-
dríguez, alta del Hospital de Se-
nlla. 
Alférez de Infantería don Emi-
liano Ramos García, alta del Hos-
pital de Cbruña. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Ramón Lorda Cosido, alta 
del Hospital de Cuntís, 
Alférez de Infantería don . Isi-
dro López Llave Muñoz, alta del 
Ilospítal de Coruña. 
Alférez provisional ,de Infan-
tería" don Federico Jiménez Her-
nández, alta del Hospital de Se-
villa. . . • 
Alférez de Infantería don Agus-
tín Ibinen Montono, alta del Hos-
pital de León,. 
Alférez provisional de Infante-
rici don J o s é^  González López, 
alta del Hospital de Pamplona. 
Alférez de Infantería don An-
tonio Alcobcr Molinos, alta del 
Hospital de Cádiz. 
Alférez provisional de Infante-
jia don José María Salgado Fer-
idez, alta del Hospital de Za-
ragoza. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Isidoro Carretero Martín, 
alta del Hospital de Bilbao. 
A disposicióti del General Jefe de 
La Legión 
Teniente de-Infahtería don xMa-
Ruel Píriz Rodríguez, alta del 
,Hospital de Tetuán. ' 
Teniente pro-v-isional de Infan-
líría xdon Rafael \í^ilende Salazar 
L'rbina, alta del 'Hospital de San 
ycbastián. 
. Alférez de Infantería don Eu-
genio Lago Rodríguez, alta del 
.Hospital de Santander. 
Alférez dg Infantería don 1 * 
Para Salinero, 
A la Mehal-la de Larache, ] 
Alférez de Infantería don 
vier Ruiz Gauna Rueda, alta, 
Hospital de Vitoria, procedente! 
Regimiento Baílén, 24, en. co^  
sión. 
Al Grupo de Regulares de I t 
tuáh, número 1 í'i 
Teniente d e Infantería d| 
Francisco Trigueros, alta del.Hi 
pital de Vallad.olid, procedei 
del Grupo de Regulares de 1 
tuán 1. 
Teniente de Infantería don IIj 
'menegildo Gurre.a Pérez, alta . 
Hospital de A-ntequera, procedí 
te del Grupo Regulares de OJ 
ta 3, en comisión. 
Alférez d e Infantería do| 
Francisco Cárdenas Naranjo, pi 
•edente del Grupo Regulares l | 
rachV 4, en comisión. 
Alférez de Infantería don E 
món Lópeí Ramos, alta del Hi 
pital de León, proc.edente de 
Melial-la de Tetuán 1, en 
«ion. 
xMférez provisional de Infanl 
ría don Mohamed Ben HarnI 
Targuist, alta del.. Hospital i 
Burgos, procedente del Grup 
.Regulares de Tetuán 1. 
Al Grupo de Regulares de Ceá 
número 3 
Teniente provisional de Infa: 
téría don Rafael Morales Pedraj 
alta 'del Hospital de Sevilla, pn 
cedente del Regimiento" Gran 
da, 6, en comisión. 
"ieniente provisional de I.nfanf 
iría don Félix Ruiz CámS'Ta, al 
del HospitaL de lyiirand'a, proci 
dente del Batallón de. Moijtac 
Flandes 5, en comisión. 
Teniente provisional de Inf. 
íeriü don Tomás Monga Tampi 
rillas, procedente del Regimient 
Infantería -Argel 27, en coinisiói 
Al Grupo de Regulares de LsJ^] 
che 4 
Capitán de Infantería Moh.-''? 
med Ben Kadmiri, alta del Hoi" 
pital de Zaragoza, procedente 
Grupo de Regulares de Laiíj 
che 4. • 
Teniente provisional de InM) 
teríá don Eligió Clavijo Calv;: 
procedente del Regimiento Inf-if 
tería Argel 27, en comisión. 
• Teniente provisional de Iní.íi 
tería don Lúeas Sáinz Díaz i , 
Lamadrid, altá del Hospital 
(P 
if" 
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V Gijón, procedente del Regimiento San Quintin 25, en comisión. 
Al Grupo de Regulares de Alhu-
cemas 5. 
Teniente de Infantería Sidi. Al-
Al Mohamed Dimun, alta del 
l ^ m o s p i t a l de Ceuta/procedente del 
^^•^niismo Grupo, apto para servicios-
burocráticos. 
'Al Regimiento de Infantería Bai-
lón -24 , 
^ Teniente de Infantería don Pa-
blo Herrería, alta del Hospital de 
Soria, procedente del Regimiento 
C irros de Combate 2, en comi-
i ' s ion. 
, A la Segunda Brigada Mixta Le-
gionaria-
Alférez provisional de Infante-
Tía don José María Cervera. Vall-
• ve, alta del T-Iospitc-.l de Falencia, 
de la misma precedencia. 
'A disposición del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Concen-
tración 
Capitán de Infantería don An-
tonio Sánchez Arjona, apto para 
servicios' burocráticos, procedente 
del Batallón Las Navas 2. 
A disposición dch General Jefe 
del Ejército del Norte 
Comandante de Infantería don 
Manuel Villalonga Alomar, alta 
del Hospital de Palma. 
Comandante de Infanteiia. don 
Francisco Padillo Garrido, alta.de 
-Hospital. 
Cr.pitán de Infantería don Leo-
nardo Murillo I r a c li e, alta del 
Hospital' de. Zaragoza. 
Capitán de Infantería don Agus-
tín Oliete Ferrer, de a disposición 
de la Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación. 
Teniente de Infanteríci don Se-
gismundo Martínez Cabanas, alta 
del Hospital de Falencia, proce-
dente, del B a t a 11 ó n Cazadores 
Ceuta, 7) en comisión. 
Alferez provisional de Infante-
ría don jr.:obo Sales Urquía, prq; 
cedente del Regimiento América, 
23, en comisión. 
Alférez de Infantería don Pablo 
Alarco Ruimón,. alta del Hospital 
de Mondáriz,. procedente del Ba-
tallón Sicilia, S, en .comisión. 
Capitán de Infantería don José 
Góm'ez Or'tiz; apto para servicios 
burocráticos. -. • • • 
A disposición del General ]efc 
del Aire 
Comr.ndante de Infantería don 
Manvel F.spi Molina, ascendido 
por Orden de 20-10 5S (B. O. nú-
mero 114). 
disposición del General jefe 
del Ejército del Sur 
Capitán de Coniplemento de In-
fantería don Alfonso Labella D.i-
valos, apto para servicios burocrá-
ticos, procedente del Ejército del-
Norte. 
Burgos, 2S de octubre de 1953. 
III Año Triunfal.—El General de 
División,- Luis Orgaz Yoldi. 
Militarización 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en íelación con las de 
24 de noviembre y, 3 de diciem-
bre (B. O. números 403 y .410) 
del mismo año, respectivamente, 
concedo la desmovi ización pro-
visional, causando baja en los 
Cuerpos respectivos y alta como 
militarizados, a los individuos que 
a continuación se expresan; 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Eloy Durátí Guerra >.. >.• 
..Francisco Sáenz Sáenz y 
, Herib.erto Ramón Alvarez García 
César Morales Santa Cruz 
• Ramiro Fernández González...".. .: 
Emilio Hermo Otero . . . :•••: 
• Rafael Rodríguez Sanz . . . 
Antonio Santirso Lóp.ez ••• 
Íosé Sanmartín Rey 
.uis Hernández Cuesta . . . . . . >••. 
•Manuel Eiroa Cambón . . . :.••. 
Francisco López País . . . i-" 
Rafael Molina Reyes . . . >.. 
José L o z o ^ Eymar . . . >.. 
Pedro 'Aranda Tabuencia ••• 
•''Alfonso Cimadevilla Reinoso . . . 
'Marcos Hernández Sánchez ... .•»•-
Jaime Deve§a Maño ... -.•••: 
Alfonso feermúdez Diez ••• 
'Antonio de Molina Nieto . . . 
'Antonio Alonso Martínez . . . >.. 
Julio Carvajales Gutiérrez 
ijosé María Camacho Gancedo ..'.; 
Francisco Cabello Solá .. . 
Buenaventura Lozano" López . . . 
Luis Vidal Mingorance >..: 
Gonzalo Rodríguez Valdés . . . 
Ismael Pablos Queraltó 
Carpintero ... 1928 
Practicante ... . . . . . . 1928 
Maestro nacional.'., y.. . . . 
Oficial tercero ... . . . ;.., ,1929 
Idem ídem ... ' 1933 
Ajustador ..'. . . . . . . 1929 
Tornero 1929 
• Ajustador .. . . . . . . . , . . 1928 
Delineante .: 1928 
Ajustador 1928 
Idem ..'. 1935 
Idem ... ... 1935 
Vicesecretario.;, . . . . . . . . . 1928 
Jefe comarcal ... . . . . . . 1928 
Herrero 1928 
Cirujano ... . . . . . . 1928 
Mecánico ... 1928 
Idem .... '. . . . . 1927 
Buzo ... ... 1930 
Oficial segundo ... . . . . . . 1931 
Idem ídem 1932 
Mecánico 1931 
Idem ... :... 1932 
Telefonista .. . 1931 
Oficial tercero ... 1931 
Telefonista >,.. 1933 
Manipulador ... 1933 
Idem 1934 
En la industria. 
Bailen .24. 
S. A. Intendencia La Coruña, 
En la industria. 
Idem ídem. 
Zaragoza 30. 
Zamora 29. - , 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. _ , 
S. A. (Jarros Combate nuin. 
S. A. Artillería Ligera núm, 15, 
En la industria, 
Iclem i'dcm, 
Galicia ,19. 
San Marcial 22. 
En la industria. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reempl azo Cuerpo o Cajr Recluta 
Juan Mena Molina . . . f'Ji S'M 
Antonio Puyol Téllez . . , 
Luis Anillo Ramos JL.-J ¡..I 
Gerardo Garrido Alvarez si_.íi l... 
Francisco Viioria Vidal.. . 
Emilio Garrido Fernández >.: 
Miguel Viioria Fernández ...-g >.. 
Santiago Alonso Lanza • • . . . . . . 
•Baldomero Alvarez Alvarez...; >.. 
Vicente Cabría Roldan ..•>.. 
Ignacio Peláez Santoveña ...a i..> 
'Agapito Alonso Ramos ... >.( 
José Pérez Rodríguez ... 
Gerardo Yáñez Ramón :••• 
Aniano Rodríguez Martínez n.. 
Lázaro Carbajó Osorio ... y., 
Avelino Rodríguez Sobrino ev.; ..« 
Joaquín San Miguel Barrios 
Angel Oballe Yáñez 
Cándido Girón Girón ... •... 
Isaac Fernández González ...• ;••( 
Antonio Novo Fernández >.: 
Luis Aller Aller .-..• •..; 
Antonio Rodríguez Blanco ... ..• 
Simeón Herrero García .. ...:>.-
Francisco Cano Domper :.. ... .-.• 
Marcelino Gutiérrez Gutiérrez.., 
Lesmesi García. Fernández 
Severiano Sol Magadán 
Wladimiró Fernández Galán 
Gregorio Luengo Vález ... 
José García Auriz 
Esteban Arienza Suárez 
Florentino Fernández García ... 
Ismael Rodríguez Alvarez ... >., 
fuan José Blanco Cordero ...: f f 
Manuel Fernández Rodríguez ... 
Eloy González Aparicio ... 
julio Carballino López ... •...:;... 
Agustín Alvarez Parrondo .... >.. 
Fernando Alvarez García 
Constantino Alvarez Alvarez ... 
José Diez Al variz ..., 
• Federico Andrés Casa ... ;... 
José María Carro Melcón .,,. ;... 
Vicente Barredo González ... 
Santiago Vázquez Fernández ... 
Aurelio Alvarez Alvarez ...: >.. 
Alanuel Reguera Perrera ;... 
Felipe Prieto García s.. 
Benedicto Fernández López ... .... 
Aurelio García Vicente ... 
Cándido Barcia García . . , . . . .... 
Aurelio Veigas Fernández ...; .. 
José María Mejuto Vázquez. ... 
Laurentino Beltrán Díaz ... 
Andrés Martínez Reñones ... ,... 
Ciro Alonso Sánchez i,... ... 
Félix Pinillas Fernández... ;,.. .,.. 
Elpido Riesco Mayorga ... ;... 
-Alongo Brugos González ... . . . 
Fructuoso Díaz González . . . ;... 
Aurelio Alvarez Alvarez... .... . . . 
Víctor Diaz Quintana ... . . . ;... 
Manipulador . 1932 
Oficial tercero 1928 
M o n t a d o r . . , ...-:...: 1927 
Caballista , . . , . . . . . • 1928 
Picador ..ia, >.. 1929 
Idem .,<1 gno i-e »-ví >••• 1931 
Idem .... [..jj t..,s i...: >•• 1933 
Idem ... 1934 
I d e m . . . . . , , 1935 / 
Ayudante lavador ... 1928 
Picador .... i... , . . :..., :... 1928 
Idem ... ;... ...: '••• 1931 
Idem . . . : . . . • • 1936 
Ayudante picador >•. 1936 
Idem ídem 1936 
Peón ... . . . :... . . . . . . 1928 
Vigilante ... . . . 1928 
Engrasador ...; . . . 1928 
Peón ... . . . ... 1928 
Idem ... .... í...; . . . ... 1928 
Idem .... :...: :... ,...; >• • 1928 
Idem •... :...• ... 1929 
Vig i l an t e , . . : , 1929 
Peón ...: ... . . . ... 1929 
Albañil í . . 1931! 
Calderero..,.: . . . ... :... :..• 1933 
Jerrero 1933 
I d e m . . ' . . . , . . : . 1934 
Franqueador >.< ;..«,[.••: ••• 1928 
Vagonero ..< ...jr •••.: 1928 
Entibador... .••• >•• 1^28 
V a g o n e r o . . . . . . ..:•••• 1928 
Idem .. . 1928 
Idem ...: •...: >..: :•••• 1928 
Peón i g s 
Idem ...: . . . ....: :.., • • 1928 
Picador >•• 1928 
Idem . . . . . . . . ..... .... .... 1929 
Idem . . . -1929 
Idem' .... ••• 1929 
Idem .....,.....;..... ••• 1929 
Idem . . . . . . .1929 
Idem ..... ...: ••• 1929 
fdem 1929 
Idem 1929 
Idem ^ .... .... 1929 
5 £ L I ^ 
Idem . . . : . . . : ... 1929 
Idem ... .::...: •.. 1929 
^Idem 1929 
Idem .... ,....; , . . . .... 1929 
Idem . . : ..,.?...: ;...; 1929 
Idem .... v... ..;.: . . . 1929 
Idem .„ ...i . . . 1929 
Idem ... ,.., ...., . . . 1929 
Idem ..;,. >., ,..: . . , . . . 1929 
Idem . . . . . . .. ... 1929 
Idem ,...: . . . . . . . 1929. 
Idém :.. >.. 1929 
I d e m . . , , . . ; . . . > . . 1929 
Idem .. . ...; 1929 
Idem ...' . . . . . . .;. . . . . . . 1930 
Idem '..'. . . . . . . . . . 1930 
En la industria. 
Idem ídem. 
Mar. Idem ídem. 
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PÁGINA 21 
Nombre y Apellidos Profesión 
Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
k n i s n o Iglesias Alvarez ... 
W c i s c o Rodríguez Carracedo. . . 
•ernando Mendiela Puente • 
vlanüel Menéndez Treinta ... 
:ohstantino González González, 
'i.urelio Alvarez Alvarez ... ••• 
osé Menéndez Tablado ... ;••• 
iasilio Otero Alvarez ... . . . 
iiginio Riesco Méndez 
ídilberto García ' Alvarez ... . . . 
ulio Fernández Martínet . . . >•.•• 
lantos Barrio Rábano ... . . . •••: 
Antonio Fernández Otero ..•: :•••. 
.¡sardo Rubio Alvarez . . . . .••: 
/ctoriano M¿irtínez Pestaña.. . >-.7? 
R.amiro Mosi :aza Marinas . •. i- - •> 
Vliguel Menéndez Suárez ...; :...: 
Gregorio Carrera Suárez . . . :•••• 
[uan Alvarez Valles •••• 
Enrique García Alvarez . . . . . . . ...: 
\n ton io Maceda Martínez . . . ...• 
ilegino Otero Méndez ... .... •...: 
Secundino Vigo Fariñas .. . •... ...• 
fosé Rodríguez Díaz >.•: ••• 
Manuel Blanco Alvarez •••• 
Manuel Lisardo García Colado...-
Casimiro García Adrián 
íosé Iglesias Alvarez . 
Ramón Seoane Escáriz .. . ;...; 
Gil Ramón Avella L-.-: 
Luis Alonso González 
foaquín Antolin Fernández ... . . . 
Alvarín Pérez Fernández. . . . . . 
Benjamín Sabugo Alvarez ... .... 
Emiliano Sáez González 
Lisardo Alvarez Pérez ...; 
Lisardo González Fernández ... 
Mariano González González . . . 
Enrique Alvarez Magadáñ ... :... 
Florentino Fernández García .... 
José-Martínez González..." .. . . . . 
Agustín Rábano Ballesteros... ...: 
Jerónimo Prieto Ramos . . . 
Domingo Iglesias Chacón ... . . . 
José Alvarez López . . . . . . 
Pío Menéndez Mallo 
Celso Fernández Argüelles . . . ...; 
Domingo Freire Diez 
Julián Valbuena Gutiérrez . . . . . . 
Antonio García Menéndez , 
Oviedo Rojas García .. . 
Constantino Menéndez Iglesias... 
¡Albino Alvarez Suárez ... .... , . . 
iVictorino Alvarez González 
Luciano Diez Colado 
Julio Macías Alvarez 
'Adeodato Pinillas Fernández -.• 
José Alvarez García 
Antonio Ramos Magadán ... ••• 
'Elisardo García Fernández ... 
Florentino García Fernández ... 
Benjamín García. San .Juan 
Kamón Fernández Galán . . . . . . 
'Alvaro Fernández Cavados ... . . . 
Picador . . . . . . . . ; . . . . . : . . . 1930 
Idem ... :.., . . . . . . . . . 1950 
Idem .. . ,... :...: c - . . . 1930 
Idem . . : . . . .... . . . 1930 
Idem . . : ;....; . . . .... 1930. 
Idem . . . >.. :... 1930 
Idem ... i..: . . . 1930 
Idem ... . . . . . . y..: . . . -.-i 1930 
Idem ..: >.. . . . ..o 1930 
Idem .. . . . . .... .... 1930 
Idem ... . . . .... . . . .••: 1930 
Idem ... . . . . . . . . . . . . ••.: 1930 
Idem . . : .... .••• 1930 
Idem 1930 
Idem ... . . . . . . : . . í 1930 
Idem . . . . . . .... >.. . . . .... 1930 
Idem ..; .... •... ,...: . . . i--..; 1930 
Idem ..; . . : .... .... . . . . . . 1930 
Idem ... . . . . . . .... .... .... 1930 
Idem .... 1930 
Vagonero. . . . . . . . . .•.. 1930 
Picador . . . f... ...: 1930 
Idem ... . . . .'.. ...: 1930 
Idem .. . 1930 
Idem ... . . . . . . . . . . . . 1930 
Idem ...: ...: . . . . . . 1930 
Maquinista ...• f--: !•••: 1930 
Picador .. . ...: . . 1 9 3 1 
I d e m . . . . . . . . . . . : . 1931 
Idem .... . . . »••: 1...: 1931 
Idem .. . . . . . . . ...r. 1931 
Idem .. . .... 1931 
Idem . . . ...: 1931 
Idem . . . 1931 
Idem ... . . . 1931 
Idem .... 1931 
Idem .. . . . . .... . . . 1931 
Idem ... ...; . . . 1931. 
Idem ... . . . . . . 1931 
Idem ... . . . 1931 
Herrero . . . . . . . . . •... .•• 1931 
Picador . . . ' . . . . . . 1931 
Idem ... .•• 1931 
I d e m . . . 1931 
I d e m . . . . . . 1931 
. Idem ... . . . . . . . . . :...: .... 1931 
Idem .. . . . . . . . . . . . . . . - 193!. 
Idem ... 93 
Fogonero- ••• 
Picador 1931 
Idem ... 1931 
Idem 1931 
Idem ... , ;.••• 1931 
Idem ... ... ••• 1931 
Tdem ... . . . . . . 1931 




Idem ... ••• 1932 
Idem .. . ••.: 1932 
Idem ... 1932" 
Tdem .. ... . . . 1932 
- Idem ... 1932 




















S. A. Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reempl azo Cuerpo o Caja de Reduta 
Jesús Muñiz García :...: i-..: 
Manuel Guerro Diez s..; 
Luis Neiras Arias ... . . . r...: r..., 
Vicente Riesco del Potro ... : 
Octavio Fernández Magadán . • •. 
Manuel Matías Fernández ... ;...;• 
Clemente López'Fernándéz 
Argimiro González Sabugo ... :..•; 
José García Pérez ... 
Benedicto Fernández Fernández. 
Manuel González Otero ... 
José Villar Doral ... 
A Unió Díaz Sabugo ... ...] 
Severiano González González ...: 
Manuel González García ' . j . :•••: 
Luciano Lozano Barrero 
Generoso Rodríguez Prada ...j ;••-«! 
Emilio Testa Fernández ..-. ...;:..-!; 
Baldomero Villar.Doral ... ,..;:..>: 
Manuel Cuesta Rodríguez >. < . 
Joaquín Losada Magadán :...• •.••: 
Elpidio Pérez rernández. . . . . . >..: 
' Virgilio Alyarez García .;.• ...; 
Salustiano Vuelta Carro . . . . . ; >. 
Manuel Alvarez Alvarez... >.. >..: 
Pelegrin Soto Arias •...: >,.; 
Manuel Fernández García ...: 
Baltasar Martínez Martínez...: >..] . 
Aniceto Caraoeira González... -...j 
José Garcilaso Pérez Méijdez ... 
José Aira. Raposo ••• ... ...: ...: 
Balbino Chillón Gómez ...: 
- An^el Feito Marcos :...; 
Recaredo Riesco Prieto ... >.. ;...: 
Antonio Díaz Alonso .... ;... 
Adolfo Fernández Díaz .•...• 
José Flécha Castañaón ... ;... >.. 
•José Martínez García ... >..; 
José Fernández Rodríguez >.. >.. 
José Flórez Arias 
José Luis Hevia V i l l o r í a ; . . . ' s : . . 
Laurentino Peña Vesperina ... 
Constantino Losada Alvarez i..^ ; 
Manuel Villoría Yorre r.-.i 
Francisco Solván Viloría ..g (... 
Agápito de la Torre Morán ..r 
Ignacio Silván Martínez ... :,.:,: . . . 
Cándido Novoa Ferreiro ;..p ...: 
Antonio Silván Fernández 
Fortunato Vidal Silván ... /..':.:.3¡ 
Jesús Martínez Fernández / . . ; 5...: 
José Viloría P-anizó ,, ' .... -...s 
Vicente Antolín Revueltj 
Manuel García Silván . . . / . . . . . ; . . .j 
Lorenzo Fernández. C a s f o ¡r^ .-- :•••; 
Antonio Silván Fernán/ez >•.: 
Venancio Antolín Revi/.'lta ... ...• 
José Antonio Viloría , Rodríguez. 
Francisco Comas Mat^.s ... . . . -^i 
Miguel Salva Rigo ./ . . . . ...: LV: 
Francisco Hugas V»'araseu... 
Félix Torradella A!/ad ... :... r...: 
Miguel Fornes Vic!) ..' >..: 
Alberto Juan AmC) igual 
.r [. ...: 
i>_.7ij 












Idem >..; :• 
dem ...;.;...: :• 
dem ...: . 
dem ...: is:.3 
dem ...• y..; 
dem ... 
Electricista >. 
Picador .... . 
Idem ... 
u e r. 
















Idem ...• ;. 
Idem ... :. 
Idem , 
Idem ...; 
Idem ... .> 
Idem .... ;, 





Idem ... . 
Vagonero. 




Idem >.. ;..•.: f-.; 
Idem ... !...; 
Idem ...] s..; :...-, 7-..: 
Idem .,.-. :;.. >..; 
Picador ... ... ...-
Ayudante picador 
Ajustador. . . . . . ,..; 
I d e m \ , . .... !...: 
Jefe ... ;,.. !_...; s.v 
Director ... 
Ajustador ... :... 
Idem ;. 
» • T 
•í ¡.-.jc :. 
a": ST.VS i. 
.L . • 
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Nombre y Apellidos Profesión Rocmi'lazo Cuerpo o Caja de Rcchita 
taime Nicolau Gari .. . . . . >•• 
>liguel Bisbál Bisbal :...,:.•.: 
Raimundo Morro Cabot 
íaiirte Mercant Mesquida..'. >.. 
fuan Femerias Castañer . . . , . . ; • • o 
foaquin Pascual del Bierzo . . . . . . 
[aime Terrasa Coll .. . . . . ••• 
Manuel Crespi Moranta ..: .•• ..•• 
Francisco Buei^serde. Martínez ..,.; 
ft^tonio Abad López ,.•• >••: 
Rafael Planas Bonet •.• r---; 
Juan Torres Estelrich ;... >•.: 
Lorenzo Amorós Homar ... • • • .. •; 
Bartolomé Visquerra Arrom. . . . . . 
Francisco Alemay Moratmos 
[aime Prats Puigcernay .... . . . >.'. 
Francisco Melia Sastre 
Pedro A. Pou Muntaner .. . . . . 
Miguel Salom Firerol .... 
Antonio Boch Llambres-..- . . . ;.••: 
Lorenzo Martorell Pons ... . . . •..• 
Gabriel Ferras Arbós . . . 
Guillermo Quetglas Dabina ... ..y 
Vicente Pascual Fons ... .... 
Pedro Riera Vives ... 
Juan Quetglas Quetglas ... ...•>•.: 
Casimiro Rodríguez García .. . 
Francisco Fernández Berlanga ... 
José Fernández Vázquez .. .• 
ülises Núñez López .... . . . >.. :•..• 
Pedro Alonso Alonso T.. 
Amando Martínez Diez ... . . . ;...• 
Valeriano Martínez Cachón ... ••.. 
fosé Fernández Vega 
Fosé Sánchez Gago ... . . . :... >..• 
fosé Gómez González ;.. ;... >..: 
fuan Salvi González . . . •...• . . . >..• 
Santos Terrón Avella >. 
Francisco Cuesta Diez^.. . . >..- r...: 
Víctor Alvarez Alvarez ... >.. >..• 
Gerardo Pachón Alvarez •...• 
Ireneo García Taladris . . . . . . •...-
Alberto López Yáñez ... . . . •... :...• 
Maníiel Alvarez Pérez . . . >:. i...-
Calixto Barrero Casas ... . . . :...• 
Germán Mundín Alvarez . . . 
^ m u e l Valle Escudero ... . . . ...-
Ííabinó Arias Cano . . . . . . ; , . . >. 
fosé Digón Paredes ... . . . 
Clemente Salvi González . . . . . . . . .• 
Gabriel González Otero . . . : . . . . . . 
Pedro González Blanco ... .... 
fosé González González .;. . . . .... 
\ nge l González González ... .. .• 
salustiano Guerrero Pérez . . . •... 
Faustino Valle U n a . . , 
Manuel González Martínez ... •... 
Ernesto Rodríguez Alvarez • 
Carlos Alvarez Arroyo .... 
Manuel Marqués García 
Ajustador .. . . . . . . . . . . .: . 1928 
Tornero ... . . . . . . . . . . . . . 1928 
Templador . . . . . . >.. 1928 
Ajustador ... 1928 
Tornero ... . . . ,..; . . . ;... 1928 
Rectificador . . . . . . . . . 1928 
Ajustador . . . >.. >..: . . . . . . 1928 
Sopletista .. . . . . : , . . . . , >.. 1928 
Ajustador . . . . . . . . . . . . .... 1928 
Idem :... . . . . . ; . . .> . . 19?8 
Talabartero ... >.. 1928 
Ajustador . . . . . . 1928 
Encargado.. . . . . . . . . . . . . . 1928 
Ajustador .. . . . . ...• . . . > . . 1928 
Sopletista... . . . 5.. >.. 1928 
Talabartero . . . >.. 1928 
Aiustador . . . . . . . . . . . . . . . 1928 
Idem ... ...• . . . '1928 
Idem ... . . . 'v..- . . . 1928 
Forjador .... , . . -;... . . . 1930 
Idem .f.v , . . :... 1928 
Idem ... . . . ....- :... :... 1928 
Director . . . 1928 
Forjador .. . >.. •... :...: ;... 1928 
A j u s t a d o r . . . . . . . . . . . 1928 
T o r n e r o . . . . •...• . . . . . . •... 1928 
Vagonero 19.28 
Picador • ,..- . . . 1928 
. Peón . . . . . . . . . . . . . :...- . . . 1928 
Franqueador ...- . . . 1928 
Peón , . . ....• •...• .:. 1928 
Picador . . . ...• . . . ..... >..• 1928 
Idem .. . . . . . . . ..... •... •... 1928 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'í^S 
Idem .. . .... . . . .... .... :... 1928 
Idem .. . . . . . . . .... 1928 
Idem ... ..... •... ...• . . . . . . 1930 
Idem ... . . . ...- . . . ..... 1930 
Vigilante ... •...• •... 
Picador .... .... •...• 1932 
Idem ... .... -...- . . . 1932 
J-^em 
Idem :. •... ....• •...• 1932 
Herrero ... . . . 19->2 
P icador , . . . . . . ••• 1933 
• Idem ... . . . :... ' . . . 19,33 
Idem ... . . . . . . .... ....• . . . 1933 
Idem ... ...• . . . •... 1933 
Tdem ... . . . .... . . . 1933 
Idem .. . . . . . . . . . . . . ..V ... 1934 
Idem • ...• 1934 
T ' í m . . . 1934 
Idem ... . . . 19^4 
Mem .:. ... 1^34 
Idem l^^'í 
Idem ... . . . .... . . . 193.? 
Tdem 
Irl^m ... ... 
lA^iri . . . ...• ... 193*'. 
Idem ... 1936 




























































Burgos, 21 de octubre de 1938.—III Año Tr iunfa l—El General de División. Luis Orgaz, 
• ÍWÍB 
